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Po sledeh izumrtja pleistocenske megafavne 
Diplomsko delo se posveča izumrtju megafavne, ki se je zgodilo v mlajšem pleistocenu. 
Prizadelo je predvsem velike kopenske sesalce in je zaradi tega edinstveno v zadnjih 65 
milijonih let. Naloga se osredotoča na izumrtje megafavne v Avstraliji, Severni in Južni Ameriki 
ter na njegove vzroke, kar na kratko primerjamo tudi z izumrtjem v Evraziji in Afriki. 
Predstavljene so glavne hipoteze o vzrokih izumrtja. Opisane so pomembnejše živali iz 
Avstralije in Amerike, ki so v tem procesu izginile. V Evraziji in Afriki je izumrtje potekalo počasi 
in postopno, najpomembnejši razlog zanj pa so bile naravne spremembe. Izumrtje v Avstraliji 
in Ameriki se je zgodilo zelo hitro in prizadelo veliko živalskih vrst. Najverjetnejši vzrok izumrtja 
je bil prihod modernega človeka. 




On the tracks of the extinction of the Pleistocene megafauna 
 
The present undergraduate thesis presents a megafaunal extinction event that occurred in 
Late Pleistocene. This extinction event mainly affected large terrestrial mammals and was 
unique in the selection among them during the last 65 million years. The thesis deals with the 
extinction in Australia, North America and South America. For comparison the extinction in 
Eurasia and Africa is described. The main hypotheses about the causes of extinction are 
described. For Australia and America important animals threatened with extinction are 
described. The extinction in Eurasia and Africa was slow and gradual. The main cause of 
extinction there was environmental change. In Australia and America, extinction occurred 
suddenly and a large number of animal species became extinct. The arrival of modern man is 
the most plausible reason for the extinction there. 
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Ena prvih stvari, ki pride človeku na misel, ko pomisli na ledeno dobo, so velike in po svoje 
strašne ledenodobne živali. Človeku se take živali, kot so na primer mamuti, sabljezobi tigri in 
orjaški medvedi, hitro vtisnejo v spomin. Pogosto jih vidimo v knjigah in filmih, obkrožene s 
hordo lovcev, ki vanje mečejo svoje sulice. Ko se človek vpraša, zakaj teh živali ni več, pomisli, 
da so pač izumrle, saj je logično, da bo vsaka živa vrsta nekoč izumrla. Zdi se nam normalno, 
da na nekaterih celinah danes ni nobene živali, težje od ene tone, zavedati pa se moramo, da 
skozi večino Zemljine zgodovine ni bilo tako. Že leta 1876 je britanski naravoslovec Alfred 
Russel Wallace dejal: »Živimo v zoološko obubožanem svetu, iz katerega so nedavno izginile 
vse največje, najkrvoločnejše in najnenavadnejše vrste,« (Grayson 1984a, 29) in ni se dosti 
motil. Mlajši pleistocen, v katerem je na nekaterih celinah izginila večina velikih sesalcev, je le 
kratko obdobje Zemljine zgodovine in vprašati se moramo, kaj je bil vzrok tega velikega in 
hitrega izumrtja. 
Veliko izumrtje megafavne se je začelo pred 50.000 leti v Avstraliji, pred 12.000 leti v 
Amerikah, v holocenu pa je zajelo še tisoče otokov po vsem svetu. Strokovnjaki si niso enotni, 
kaj ga je povzročilo. Nekateri trdijo, da je bil to človek, drugi pa, da je bilo posledica podnebnih 
sprememb (Burney, Flannery 2005, 395). 
V diplomskem delu je obravnavano izumrtje pleistocenske megafavne na posameznih celinah. 
Najprej je na kratko predstavljeno izumrtje na splošno in pojasnjeno, kaj sploh je megafavna. 
Opisane so značilnosti izumrtja v mlajšem pleistocenu in zgodovina človekovega pogleda na 
fenomen izumiranja živalskih vrst. Predstavljene so glavne hipoteze o vzrokih izumrtja. 
Diplomsko delo se najbolj osredotoča na izumrtje v Novem svetu – Severni in Južni Ameriki ter 
Avstraliji. Opisane so pomembnejše in znane živali, ki so tam izumrle. Za vsako od celin Novega 
sveta so pojasnjene podnebne spremembe, ki so se tam dogajale v času izumrtja, in čas 
prihoda človeka. Ta dva dejavnika sta namreč pomembna za razumevanje izginotja tamkajšnje 
megafavne. Na kratko je za primerjavo opisano tudi izumrtje teh živali v Starem svetu – Afriki 
in Evraziji.  
Namen diplomskega dela je določiti, kaj je najverjetnejši vzrok izumrtja na posamezni celini – 
je to človek ali podnebne spremembe – ter pojasniti, zakaj je v Novem svetu izumrtje potekalo 
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drugače kot v Starem svetu. Ali vemo že vse o tem procesu in ali je za ljudi sploh pomembno 






2 O IZUMRTJIH 
 
Dandanes vsakdo ve, kaj je izumrtje. Je ena najskrivnostnejših in najmočnejših naravnih sil ter 
del evolucijskega procesa. Osnovno načelo izumrtja je to, da neka vrsta, populacija, rod živih 
bitij izgine, ko umre njen zadnji pripadnik. Vplivalo je na vsako vrsto, ki je kadarkoli živela, 
večino vrst je izbrisalo in zagotovo bo nekoč tudi človeka. Vsaka vrsta, ki sedaj živi na Zemlji, 
bo nekoč gotovo iztrebljena: nekaterim se bo to zgodilo v procesu evolucije, ko se bodo iz njih 
razvile nove vrste, drugim pa, ker bodo ostale brez naslednikov (Ellis 2004, 3, 5, 18; Piper 2009, 
XVII). 
Časovno natančno določiti izumrtje neke vrste je zelo problematično, saj je skoraj nemogoče 
vedeti, kdaj natančno je poginil zadnji osebek neke vrste. Tudi za vrsto, kot je tasmanski tiger, 
ki naj bi izumrla šele nedavno, leta 1938, je težko trdno zatrditi, da ni kak osebek v naravi 
preživel še dalj časa. Sploh pa je točno obdobje ter natančen vzrok izumrtja težko določiti 
fosilnim vrstam, ki so izumrle pred tisoči ali milijoni let (Ellis 2004, 3–5, 22). Do sedaj se je na 
Zemlji zvrstilo šest množičnih izumrtij, sedmo pa se dogaja prav v času, v katerem živimo. 
Naravna izumrtja so posledica nezmožnosti prilagoditve na spremembe v okolju. Do njih lahko 
privedejo velike fizične spremembe okolja, kot so vulkanska aktivnost, podnebne spremembe, 
nihanje gladine morja ali padci nebesnih teles. V času, ko se več takih sprememb zgodi hkrati, 
lahko to povzroči množično izumrtje. Šest množičnih izumrtij se je na Zemlji zvrstilo pred 490, 
450, 360, 250, 208 in 65 milijoni let. Le-ta so bila sicer katastrofalna za bitja, ki so jih doživela, 
a so za seboj pustila odprt prostor novim organizmom. Izumrtje pred 250 milijoni let je na 
primer omogočilo razcvet dinozavrov, ki so potem kar 160 milijonov let prevladovali na 
kopnem. Po njihovem izginotju pred 65 milijoni let so izpraznjen prostor zasedli sesalci, ki so 




3 KAJ JE MEGAFAVNA 
 
Megafavna so velike živali (v absolutnem smislu ali pa v primerjavi z drugimi vrstami) neke 
taksonomske enote, ki je vključevala tudi velike živalske vrste (Horton 1984, 641). Ta definicija 
bi v grobem najbolje opisala to, kar si večina ljudi predstavlja kot pleistocensko megafavno: 
velike izumrle mamute, lenivce, dlakave nosoroge, orjaške jelene ... Sicer pa bi težko trdili, da 
obstaja jasna definicija megafavne. To ni taksonomska enota. Različni strokovnjaki so 
megafavno definirali kot živalske vrste določene velikosti. Nekateri pod megafavno prištevajo 
vrste kopenskih sesalcev, ki so kot odrasle živali v povprečju težje od 5 kg. Pri drugih 
strokovnjakih je bil kriterij teža nad 25 kg, za tretje je bil kriterij teža med 182 kg in 1,9 t 
(Marshall 1984, 795–796). 
Paul Martin je megafavno definiral kot vrste živali, pri katerih odrasli osebki tehtajo več kot 44 
kg. Težo je določil na podlagi dejstva, da je večji del rastlinojedih kopenskih sesalcev, ki so 
izumrli v mlajšem pleistocenu, tehtal nad 44 kg. Vrste, ki te teže niso dosegale, je obravnaval 
kot majhne (Martin 1984, 355). Dandanes je najbolj uveljavljen prav kriterij, ki kot megafavno 
obravnava živalske vrste, težje od 44 oz. 45 kg. V uporabi pa je tudi izraz megasesalci (angl. 
megamammals), ki označuje sesalce, težje od 1000 kg (Cione, Tonni, Soibelzon 2009, 125; 












4 ZNAČILNOSTI IZUMRTJA MEGAFAVNE V MLAJŠEM PLEISTOCENU 
 
V pleistocenu so naš planet poseljevale različne vrste zelo velikih sesalcev. Najbolj poznani 
veliki sesalci so bili mamuti, dlakavi nosorogi, orjaški talni lenivci, sabljezobi tigri itd. V mlajšem 
pleistocenu, v času pred 126.000 do 11.700 leti (Splet 35, citirano 2. 5. 2020), se je začelo 
izumiranje megafavne, ki se je končalo pred približno 10.000 leti. Izumiranje je bilo postopno. 
V Avstraliji se je začelo pred okrog 50.000 leti, v Amerikah pred 12.000 leti, v severni Evraziji 
pa že pred okrog 117.000 leti (Burney Flannery 2005, 395; Konch, Barnosky 2006, 216; Stuart 
2015, 342; Smith et al. 2018, 1).  
Pomembna značilnost je, da so izumrli predvsem veliki kopenski sesalci, v Avstraliji pa tudi 
nekatere vrste ptic in plazilcev. To izumrtje je v zadnjih 65 milijonih let edinstveno po svoji 
selektivnosti glede na telesno velikost živali. Prejšnja izumrtja v kenozoiku so namreč prizadela 
tako majhne živali kot velike morske sesalce (kiti, delfini …)(Martin 2005, 6; Stuart 2015, 338; 
Smith et al. 2018, 1).  
Kot trdijo nekateri strokovnjaki, pa izumrtje ni prizadelo velikih živali, temveč tiste, ki se počasi 
razmnožujejo. Sem seveda spadajo veliki sesalci, a izginile so tudi vrste majhnih sesalcev, ki se 
razmnožujejo počasi (Johnson 2002, 2225). 
Vseh celin izumrtje ni prizadelo v enaki stopnji. V Severni Ameriki je izumrlo 69 %, v Južni 
Ameriki več kot 80 % in v Avstraliji 91 % živalskih vrst, ki so tehtale nad 45 kg. Precej manj vrst 
je izumrlo v Starem svetu, in sicer v severni Evraziji 37 % in Afriki 25 % (Cione, Tonni, Soibelzon 
2009; Stuart 2015, 342, 346, 353; Faith 2014, 116). 
Prejšnja izumrtja v pleistocenu so doletela tako velike kot majhne sesalce. Izumrle sesalce so 
nadomestile nove vrste, ki so se bodisi razvile bodisi priselile od drugod, ob zadnjem izumrtju 
pa se nadomestitev ni zgodila (Stuart 2015, 338). 
Še ena zelo pomembna značilnost tega procesa je, da je veliko in hitro izumiranje sledilo 
prihodu človeka na neko območje, pa naj bo to celina ali otok. Človek je prišel v Avstralijo pred 
vsaj 50.000 leti, v Severni Ameriki se je začel intenzivno širiti pred 13.500 do 11.500 leti 
(kultura clovis), v Južni Ameriki pa pred 11.500 leti (Martin 1984, 359; Koch, Barnosky 2006, 
234–235; Johnson et al. 2016, 2). Na mnogih oceanskih otokih se je izumrtje zgodilo v 
holocenu ob prihodu prvih ljudi na določen otok. Doletelo je predvsem avtohtone ptice, ki so 
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podlegle uničevanju okolja, lovu in plenilcem, ki jih je na otok prinesel človek (Cassels 1984, 
761; Martin, Steadman 1999, 49). Na Karibih so pritlikavi talni lenivci izumrli pred 5000 leti, le 
tisočletje po prihodu človeka. Enako se je zgodilo tudi z orjaškimi lemurji, orjaškimi pticami, 
povodnimi konji in želvami na Madagaskarju. Te živali so izumrle pred 2000 leti, ko je tja prišel 





5 POGLED NA IZUMIRANJE ŽIVALSKIH VRST SKOZI ZGODOVINO 
 
V današnjem času je izumiranje živalskih vrst nesporen del realnosti. Veliko časa pa je bilo 
potrebno, da so ljudje sprejeli dejstvo, da je izumrtje sploh mogoče. Pred razsvetljenstvom so 
ljudje verjeli, da je bog ustvaril popoln svet. Izumrtje neke vrste bi po takratni miselnosti 
pomenilo, da bogu popolnega sveta ni uspelo ustvariti (Grayson 1984, 5–6). 
Med evropskimi naravoslovci se je konec 17. stoletja začelo širiti mnenje, da so fosili ostanki 
živali, ki jih ni več. Najdenih je bilo vedno več fosilov, ki niso bili podobni nobeni živeči vrsti. V 
Ameriki so v prvi polovici 18. stoletja tako našli ostanke mastodonta, ker pa niso videli 
nobenega živega primerka te ogromne živali, so zaključili, da je vrsta izumrla (Rowland 2009, 
228). 
V 19. stoletju so med tedanjimi naravoslovci potekale burne razprave o tem, kaj in kako je 
povzročilo izumrtja na Zemlji. Nekateri so trdili, da je izumrtje potekalo zelo hitro in 
katastrofalno, drugi pa, da se je zgodilo zelo počasi. Prav tako so razpravljali, ali je za izumrtje 









6 RAZLIČNE HIPOTEZE O IZUMRTJU PLEISTOCENSKE MEGAFAVNE 
 
Kljub temu da so že znanstveniki v 19. stoletju spoznali, da je v bližnji geološki preteklosti 
izumrla megafavna, razlogi za to ostajajo sporni še danes. Ko dandanes govorimo o izumrtju v 
mlajšem pleistocenu, imamo pogosto v mislih tudi skrb za prihodnost svojih ekosistemov in 
izumrtja, ki grozijo mnogim živalskim vrstam. Današnji pogled na pleistocensko izumrtje in 
zanimanje zanj je v veliki meri oblikoval Paul Martin (1928–2010), ki je zavzeto zagovarjal idejo, 
da je za izumrtje v tej dobi odgovoren človek. Danes, pol stoletja po objavi Martinove teorije, 
strokovnjaki zagovarjajo različne hipoteze. Najbolj uveljavljeni sta hipoteza overkill (izumrtje 
je povzročil človek) in hipoteza o izumrtju kot posledici podnebnih in naravnih sprememb. 
Pojavila se je tudi hipoteza, ki trdi, da je za izumrtje kriva kombinacija obeh dejavnikov – 
človeka in okolja. Nekatere druge, sicer pomanjkljive hipoteze govorijo, da je izumrtje 
povzročila bolezen, padec kometa ali povečana sončeva aktivnost (Stuart 2015, 338–340). 
 
6.1 ČLOVEK KOT KRIVEC ZA IZUMRTJE 
 
Hipotezo, znano kot overkill, je vneto zagovarjal Paul Martin. Po njej naj bi večina kopenskih 
vretenčarjev v mlajšem pleistocenu izginila zaradi širjenja modernega človeka (Stuart 2015, 
340). Sam izraz overkill zajema vsa dejanja človeka, ki so povzročila izumrtje (Marshall 1984, 
798). Izumrtje je lahko povzročil počasi, s postopnim izčrpavanjem vrst, ki je lahko trajalo več 
tisočletij. Če pa ga je povzročil hitro, v nekaj stoletjih, ko je zaživel na nekem območju, ta pojav 
imenujemo blitzkrieg (Martin 1984, 357). 
Blitzkrieg Martin (1984, 357) definira kot »nenadno izumrtje, ki sledi prvotni človeški naselitvi 
kopnega, poseljenega z živalmi, ki so posebej ranljive v primerjavi s človeškim plenilcem«. 
Velika hitrost ubijanja naj bi bila mogoča, ker plen ni bil evolucijsko niti vedenjsko prilagojen 
na človekov lov in ker se človeku ni znal ustrezno izogibati (Haynes 2009a, 4). Za blitzkrieg so 
značilne tri komponente: 1) hitra naselitev in uveljavitev človeka na območjih, kjer prej ni bil 
prisoten, 2) človek mora obvladovati lov na veliko divjad, 3) megafavna zaradi človekovega 
lova izumre tako rekoč vsa naenkrat. Izumrtje se zgodi tako hitro, v tako kratkem arheološkem 
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obdobju, da za seboj skorajda ne pusti sledov v obliki najdišč, ki bi kazala, da je človek ubijal 
izumrle živali (Marshall 1984, 799; Koch, Barnosky 2006, 231).   
Če bi lovci na nekem območju močno zmanjšali število velikih rastlinojedov, bi to slabo vplivalo 
na mesojedce. Lačni mesojedi plenilci bi izlovili še tiste redke rastlinojedce, ki bi preživeli lov. 
Tako bi mesojedci poleg človeka dodatno pripomogli k izumrtju (Janzen 1983, 598). Izumrtje 
bi lahko potekalo tudi v obratni smeri: zaradi poboja plenilcev. Če bi ljudje s plenilci tekmovali 
za hrano, bi plenilce pobijali. Zaradi odsotnosti plenilcev bi se populacija rastlinojede 
megafavne povečala do te točke, da bi različne rastlinojede vrste med seboj tekmovale za 
hrano. Hrane bi zmanjkovalo, to pa bi prizadelo rastlinojedce, predvsem tiste, ki se 
najpočasneje razmnožujejo (Haynes 2009b, 5–6). Znano je, da današnji veliki rastlinojedci 
(slon, nosorog, povodni konj) močno vplivajo na oblikovanje habitata, v katerem živijo. Sloni 
na primer s teptanjem, podiranjem in poškodovanjem dreves spreminjajo gozdno savano v 
odprto travnato savano in tako redčijo gozd. Taka savana predstavlja življenjski prostor drugim 
manjšim živalim (Owen-Smith 1987, 359). Če bi veliki rastlinojedi sesalci izginili, bi to 
nedvomno vplivalo na habitat, ki so ga vzdrževali. Sprememba habitata pa bi imela negativne 
posledice za ostale živalske vrste, ki tam živijo (Owen-Smith 1999, 66). 
Ali bi imel človek od lova na velike sesalce več koristi kot od lova na manjše, je težko reči. Ulov 
velikega plena bi sicer prinesel veliko mesa, a je lov na velike živali nevarnejši, dolgotrajnejši, 
večja je tudi možnost neuspešnega lova. V primeru, da je postala populacija živali zaradi 
podnebnih sprememb ranljivejša, je človek živali toliko laže ulovil (Haynes 2018b, 222).  
Človekovega vpliva na megafavno ni predstavljal le lov. Do stikov med človekom in živalmi je 
prihajalo tudi v času suš, ko so bili oboji odvisni od istih vodnih virov. Ljudje so morda 
onemogočali selitvene poti živali (Haynes 2018b, 222) ali pa so živalim zasedli 
prezimovališča/brloge (Johnson 2002, 2225). Na nekaterih otokih so ljudje uničevali habitate. 
Požiganje gozda je prizadelo mnoge vrste ptic na pacifiških otokih in na Novi Zelandiji po 
prihodu prvih ljudi okrog leta 1000 n. št. (Cassels 1984, 748, 758). Za avtohtone živali (ne le 
megafavno) mnogih otokov so bile usodne tudi živali, ki jih je s seboj pripeljal človek. Najbolj 
uničujoč vpliv so poleg mačk, psov, svinj itd. imele podgane, ki so iztrebile ptice na 26 pacifiških 
otokih, ponekod celo v nekaj letih (Diamond 1984, 841). 
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Nekateri strokovnjaki pa težko verjamejo, da bi prazgodovinski človek, opremljen z lesenimi in 
kamenimi orodji, lahko sam iztrebil veliko živalskih vrst. Trdijo, da živali na celinah niso bile 
naivne, da ne bi bežale pred človekom. Tako kot so se naučile izogibati mesojedim plenilcem, 
so se začele izogibati tudi človeku (Koch, Barnosky 2006, 231, 233).  
Dejstvo, da je do izumrtja na otokih ali celinah prišlo približno takrat, ko je tja prvič stopil 
moderni človek, podpira hipotezo, da je za izumrtje odgovoren človek (Koch, Barnosky 2006, 
235). Skoraj vse izumrle vrste (vsaj v Severni Ameriki) so bile verjeten človekov plen ali plen 
mesojedcev, ki so bili od ulovljenega odvisni. Večji mesojedi sesalci, ki so do danes preživeli v 
Severni ali Južni Ameriki, pa niso povsem odvisni od lova na velike živali. Kojot in ris sta 
premajhna, medvedi so vsejedi. Sivi volk, puma in jaguar lahko lovijo velike sesalce, a se 
prehranjujo tudi z manjšim plenom (Alroy 1999, 134).  
 
6.2 PODNEBNE HIPOTEZE 
 
Nekateri znanstveniki zagovarjajo idejo, da so izumrtje megafavne ob koncu pleistocena 
povzročile podnebne spremembe. Zadnja ledena doba je nastopila pred 124.000 do 100.000 
leti. Njen vrhunec je bil zadnji glacialni maksimum, ki se je začel pred največ 24.000 leti, višek 
pa je dosegel pred 21.000 leti. Takrat so velik del severne poloble prekrivali ledeniki (Kose 
2009, 3041). Zaradi vode, ujete v led, je bila morska gladina 120 m nižja od današnje. Podnebje 
se je začelo segrevati pred 14.700 leti, pred približno 13.000 leti pa se je ponovno hitro in 
močno ohladilo. Ta hitra ohladitev je znana kot mlajši drias in se je končala pred 11.500 leti. 
Po tem obdobju je nastopil holocen, ki traja še danes. Temperatura se je dvignila za 7 °C, 
podnebje, podobno današnjemu, je nastalo pred 9.000 leti (Calkin 2002, 32, 38, 45). 
Podnebne spremembe zadnjega glacialnega maksimuma so spremenile rastlinstvo in habitate 
na severni polobli, kjer se je v pleistocenu raztezal biom, znan kot mamutska stepa. Mamutska 
stepa je bila podobna današnji savani, saj je bila nekakšen mozaik gozdnega in stepskega 
rastlinstva. Na začetku holocena se je rastna doba rastlin skrajšala. Rastlinski habitati so se 
conirali, zato ni bilo več toliko raznolikega rastlinstva. To je močno prizadelo velike 
neprežvekovalce (mastodont, mamut, konj, nosorog, orjaški talni lenivci ...), saj za prehrano 
potrebujejo več raznolikih rastlin, s katerimi razstrupljajo rastlinske toksine. Neprežvekovalci 
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bi tako zaužili več rastlinskih toksinov, kot bi jih lahko razstrupili (Guthrie 1984, 263, 266–267, 
282). Poleg tega so morali tekmovati za hrano, ki je bila omejena. Sprememba habitatov ob 
začetku holocena je prizadela živali in rastline, ki so bile prilagojene na življenje v mamutski 
stepi. Ameriški mastodont naj bi izumrl prav zaradi izginjanja iglastih gozdov, v katerih je živel. 
Preživele so vrste, ki so se spremembam najbolje prilagodile (Graham, Lundelius 1984, 243; 
King, Saunders 1984, 336).  
Hipoteza o podnebnih spremembah ne pojasni izumrtja, ki se je na različnih celinah zgodilo ob 
različnem času. Ko je izumrtje doletelo Avstralijo, Madagaskar in Novo Zelandijo, tam ni bilo 
velikih podnebnih sprememb. V Južni Ameriki so se podnebne spremembe začele nekoliko 
prej kot v Severni Ameriki, kljub temu pa se je izumrtje tam začelo malo prej kot v Južni Ameriki 
(Burney, Flannery 2005, 396).  
V zadnjem milijonu let so se izmenjevala obdobja ohladitev in otoplitev, ki so bila prav tako 
intenzivna kot zadnji glacialni maksimum. Tudi takrat so podnebne spremembe spremenile 
sestavo rastlinstva. Kljub temu do velikih izumrtij ni prišlo (Koch, Barnosky 2006, 224–225). Ob 
koncu poledenitve so se ledeniki krčili. Ob tem je nastajal nov prostor, primeren za poselitev 
živali. Izumrtje pa se je zgodilo kljub temu, da se je življenjski prostor živali povečeval (Alroy 
1999, 135). 
Večina današnjih sesalcev, ki se počasi razmnožujejo, je preživelo v območjih, kjer so varni 
pred človekom (gozdovi, gore, polarna območja), ali pa so po načinu življenja drevesne ali 
nočne živali. Podnebe hipoteze ne pojasnijo, zakaj bi podnebne spremembe prizanesle ravno 







7.1 IZUMRLE ŽIVALI AVSTRALIJE 
 
Velik del endemičnih avstralskih sesalcev je vrečarjev, ki so se v Avstraliji prvič pojavili v času 
med kredo in paleocenom. Poleg vrečarjev so značilni predstavniki avstralskega živalstva tudi 
stokovci (Long et al. 2002, 30–31). 
Izumrtje, v katerem je izginilo približno 55 vrst sesalcev, od tega 40 vrst megafavne, se je 
zgodilo okvirno pred 68.000 do 35.000 leti. Izumrle so edinstvene živali, kot sta lev vrečar – 
edini velik mesojedi vrečar na celini – ter kot nosorog velik diprotodon. Izginila je poddružina 
orjaških kratkoglavih kengurujev (Sthenurinae). Delež preživelih velikih kengurujev iz 
poddružine makropodov (Macropodinae), kot sta sivi in rdeči kenguru, pa se je ob koncu 
pleistocena zmanjšal za okrog 30 %. Izumrli veliki kenguruji so se prehranjevali pretežno z 
objedanjem lesnatih rastlin, današnji pa se povečini prehranjujejo s travo (Long et al. 2002, 
32, 35; Martin 2005, 26, 29–30; Stuart 2015, 352). 
Izumrli niso le veliki sesalci, temveč tudi velika neleteča ptica Genyornis newtoni in več velikih 
plazilcev iz vrst krokodilov, kač, želv in kuščarjev. Med njimi je Megalania, največji znani varan 
in največji avstralski mesojedec svojega časa (Martin 2005, 28–29; Stuart 2015, 353–354). 
Nekatere vrste izumrle megafavne (diprotodon, lev vrečar, tapir vrečar, Genyornis newtoni in 
kenguruji) so morda upodobljene na aboriginskih skalnih slikarijah. Ali gre zanesljivo za 
upodobitev izumrlih živali in ne za mitološka bitja, je težko reči. Če gre za upodobitev izumrlih 
vrst, pomeni, da so slikarije stare vsaj 40.000 let. Taka starost slikarij je sicer mogoča, obstaja 
pa tudi možnost, da so te vrste živali na območjih, kjer so naslikane, preživele dlje časa kot 
drugod (Taçon, Webb 2017, 155–157). 
Opisane živalske vrste z območja Avstralije, Nove Gvineje, Tasmanije in Oceanije so najbolj 
značilni predstavniki tamkajšnje pleistocenske megafavne. Vse opisane vrste, razen rodu 
rogatih želv, so izumrle do približno 40.000 let pred sedanjostjo. 
 
Tabela 1. Izumrle avstralske vrste živali, razporejene po telesni teži (prirejeno po: 
Flannery, Roberts 1999, Appendix 1; Webb 2013, Table 7.3). 
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Velike živali (nad 100 kg)  Št. = 23  
Diprotodon optatum diprotodon 
Euowenia grata sorodnik diprotodona 
Genyornis newtoni ptica 
Macropus ferragus kenguru 
Macropus pearsoni kenguru 
Megalania prisca megalanija, orjaški varan 
Meiolania platyceps rogata želva 
Pallimnarchus pollens krokodil 
Palorchestes azael tapir vrečar 
Procoptodon oreas kenguru 
Procoptodon goliah kenguru 
Procoptodon rapha kenguru 
Procoptodon williamsi kenguru 
Protemnodon anak kenguru 
Protemnodon brehus kenguru 
Protemnodon roechus kenguru 
Ramsayia magna vombat 
Simosthenurus occidentalis kenguru 
Simosthenurus pales kenguru 
Sthenurus atlas kenguru 
Sthenurus tindalei kenguru 
Thylacoleo carnifex lev vrečar 
Zygomaturus trilobus nosorog vrečar 
Srednje velike živali (99–44 kg) Št. = 28  
Baringa nelsonensis valabi 
Bohra paulae kenguru 
Congruus congruus kenguru 
Lasiorhinus angustidens vombat 
Macropus (agilis) thor kenguru 
Macropus agilis siva kenguru 
Macropus greyi kenguru 
Macropus rufogriseus kenguru 
Metasthenurus newtonae kenguru 
Phascolarctos stirtoni koala 
Phascolomys medius vombat 
Procoptodon browneorum kenguru 
Procoptodon gilli kenguru 
Procoptodon mccoyi kenguru 
Procoptodon pusio kenguru 
Propleopus oscillans kenguru 
Simosthenurus baileyi kenguru 
Simosthenurus brachyselenis kenguru 
Simosthenurus cf. antiquus kenguru 
Simosthenurus euryskaphus kenguru 
Simosthenurus maddocki kenguru 
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Simosthenurus orientalis kenguru 
Sthenurus agilis siva kenguru 
Sthenurus andersoni kenguru 
Sthenurus murrayi kenguru 
Sthenurus stirlingi kenguru 
Troposodon minor kenguru 
Wonambi naracoortensis kača 
Majhne živali (pod 44 kg) Št. = 11 
Centropus colossus ptica 
Macropus piltonensis kenguru 
Megalibgwilia ramsayi kljunati ježek 
Orthonyx hypsilophus ptica 
Progura gallinacea ptica 
Pycnoptilus sp. ptica 
Simosthenurus gilli kenguru 
Troposodon minor kenguru 
Vombatus hacketti vombat 
Warendja wakefieldi vombat 
Zaglossus hacketti kljunati ježek 
 
7.1.1 STOKOVCI (Monotremata) 
Kljunati ježki (Echidna) 
Megalibgwilia ramsayi 
Iz mlajšega pleistocena so znane velike vrste kljunatih ježkov. Kljunati ježek vrste 
Megalibgwilia ramsayi je dosegel 60 cm dolžine in tehtal 10 kg (slika 1). Bili so zelo podobni 
današnjim dolgorilim kljunatim ježkom (Zaglossus). Prehranjevali so se z insekti. Njihove 
ostanke najdemo v Novem Južnem Walesu, Viktoriji, Južni Avstraliji, Tasmaniji in Zahodni 





Zaglossus hacketti  
Ta kljunati ježek je največji znani stokovec (slika 2). V dolžino je meril 1 m, dosegel plečno 
višino 50 cm in tehtal okrog 30 kg. Najden je bil v Zahodni Avstraliji. O tej vrsti ni veliko 






Slika 1: Megalibgwilia ramsayi, kljunati ježek, ki je tehtal do 10 kg (Long et al. 2002, str. 45). 
 
Slika 2: Primerjava velikosti vrste Zaglossus hacketti s 175 cm visoko osebo 




7.1.2 VREČARJI (Marsupialia) 
Tapir vrečar (Palorchestes azael) 
Tapir vrečar (slika 3) je bil pripadnik družine tapirjev vrečarjev (Palorchestidae), ki je 
naseljevala vzhodno Avstralijo in Tasmanijo. Njegovi pleistocenski ostanki so znani iz vzhodne 
Avstralije. Tehtal je približno 1500 kg. Morda je pri hoji stopal po zunanji strani svojih stopal 
podobno kot lenivci in bil sposoben stoje na zadnjih okončinah, medtem ko se je s sprednjimi 
opiral na drevo. Na tak način bi laže prišel do hrane. Morda je imel tapirju podoben rilec. 
Prehranjeval se je z gomolji in lubjem (Long et al. 2002, 100; Richards et al. 2019, 2, 55, 62). 
 
 
Nosorog vrečar (Zygomaturus trilobus) 
Nosorog vrečar (slika 4) je v pleistocenu poseljeval Tasmanijo ter južne, vzhodne, jugozahodne 
in severozahodne dele Avstralije. Dosegel je 2 m dolžine in 1 m plečne višine (Long et al. 2002, 
98; McNamara, Murray 2010, 41). 
Oblika njegovih nosnih kosti kaže, da je ta vrsta morda imela majhne, rogovom podobne 
izbokline in rilec, s katerim je podobno kot prašič iskal hrano. Prehranjeval se je z žilavim 
rastlinstvom, najverjetneje z deli lesnatih rastlin, kot so peclji, korenine, lubje in stebla. 
Naseljeval je gozdna območja. Mogoče je, da je bil podobno kot povodni konj deloma vodna 
žival, ki je živela v bližini voda (Long et al. 2002, 91, 98; McNamara, Murray 2010, 42–43). 







Diprotodon (Diprotodon optatum) 
Diprotodon je bil največji predstavnik družine orjaških vombatov (Diprotodontidae) in največji 
kadar koli živeči vrečar (slika 5). Njegovi ostanki so bili odkriti po večjem delu avstralske celine 
(Long et al. 2002, 86). V dolžino je meril 3 m, plečna višina je znašala 1,8 m, dosegel je težo več 
kot 2,5 t (Price 2008, 369). 
Diprotodon se je prehranjeval z žilavo prehrano, ki je vključevala liste in poganjke manjših 
rastlin in dreves, pa tudi s travo, grmičevjem, kot je loboda, in zelnatimi rastlinami. Ker se je 
prehranjeval tako s travami kot z deli lesnatih rastlin, ni bil omejen le na eno vrsto habitata, 
pretežno je poseljeval sušno notranjost celine (Long et al. 2002, 87; McNamara, Murray 2010, 
34; Sharp, Rich 2016, 990). 
Slika 4: Zygomaturus trilobus. Zaradi rogovom podobnih izboklin so ga 







Orjaški vombat (Phascolonus gigas) 
Orjaški vombat je bil največji kadar koli živeči vombat (slika 6). Vombati so robustne kopenske 
živali, ki kopljejo brloge in jedo travo. V pleistocenu je orjaški vombat poseljeval večino 
avstralske celine. Visok je bil 1 m, dolg med 1,6 m in 1,8 m, tehtal pa je okrog 200 kg (za 
primerjavo: današnji golonosi vombat tehta do 40 kg). Njegova velika lobanja je bila dolga 40 
cm. Ugajala mu je polsuha klima, najverjetneje se je prehranjeval s travami in z listi. (Long et 
al. 2002, 111–112; Pucer 2005, 95; McNamara, Murray 2010, 56–58). 






Lev vrečar (Thylacoleo carnifex) 
Lev vrečar (slika 7) je bil največji mesojedi avstralski vrečar. V pleistocenu je bil razširjen po 
večjem delu Avstralije. Dolg je bil 1,5 m, tehtal je od 124 do 160 kg in bil po velikosti podoben 
velikim mačkam (Wroe et al. 1999, 492; Long et al. 2002, 106). Podobno kot današnji 
tasmanski vrag je verjetno tudi lev vrečar bil sposoben stoje na zadnjih okončinah, pri čemer 
mu je kot tretja opora služil rep. Zaradi stoje na zadnjih okončinah se je s prostimi sprednjimi 
okončinami lahko pri delu ukvarjal s plenom. Zelo verjetno je lahko plezal po drevju (Wells, 
Camens 2018, 21–23). 
Po načinu lova je bil verjetneje plenilec iz zasede in mrhovinar kot pa plenilec, ki bi aktivno 
preganjal plen. Plenil je manjše rastlinojedce, kot sta koala in oposum, verjetno je bil sposoben 
pokončati tudi tako velike živali, kot je bil diprotodon (Wroe et al. 1999, 495; McNamara, 
Murray 2010, 52; Wells, Camens 2018, 25, 27). 





Orjaški podganji kenguru (Propleopus oscillans) 
V pleistocenu je orjaški podganji kenguru (slika 8) poseljeval območje Južne Avstralije, 
Queensland, Novi Južni Wales in Viktorijo. Dosegel je težo okrog 70 kg. O njem je malo 
znanega. Njegova najznačilnejša lastnost je, da se je priložnostno morda prehranjeval z 
mesom, pa tudi insekti, manjšimi živalmi, s sadjem in z listi (Long et al. 2002, 151, 153). 





Orjaški kratkoglavi kenguru (Procoptodon goliah) 
Ta vrsta je največji in najtežji znani kadar koli živeči kenguru (slika 9). Njegovi ostanki iz 
mlajšega pleistocena so bili najdeni na območju celotne avstralske celine z izjemo Severnega 
teritorija (Long et al. 2002, 159; Splet 1, citirano 2. 4. 2020). Njegova višina je znašala 2 m, teža 
pa je ocenjena na 230 kg (za primerjavo: današnji rdeči veliki kenguru tehta največ 90 kg) 
(Pucer 2005, 99; Prideaux et al. 2009, 11646). V nasprotju z današnjimi velikimi kenguruji, ki 
se vsi prehranjujejo pretežno s travo, je orjaški kratkoglavi kenguru jedel žilave liste in stebla 
lobode (Prideaux et al. 2009, 11646–11647). 






7.1.3 PTICE (Aves) 
Genyornis newtoni 
Do pred približno 30.000 leti je bila Avstralija dom orjaškim neletečim pticam, ki so znane pod 
imenom gromske ptice (angl. thunderbirds). Gromske ptice so imele majhne peruti, dolge 
noge in močna stopala. Njihova glava je bila zelo velika, kljuni pa veliki in dokaj ozki. Čeprav so 
bile ogromne (od velikosti današnjega kazuarja pa celo do višine 3 m), so bile rastlinojede in 
so se najverjetneje prehranjevale s travo (Piper 2009, 146–147). 
Genyornis newtoni (slika 10) je bil zadnji predstavnik gromskih ptic. Visok je bil več kot 2 m, 
tehtal pa je okrog 230 kg. Bil je rastlinojed. Njegove peruti so bile zelo majhne, noge pa 
masivne in so mu morda omogočale hiter tek (Splet 2, citirano 28. 7. 2020). 





7.1.4 PLAZILCI (Reptilia) 
Megalanija (Megalania prisca) 
Megalanija je bil največji znani kuščar iz skupine varanov in največji avstralski plenilec (slika 
11). V pleistocenu je živel na območju vzhodne Avstralije. Dolg je bil od 5 do 7 m. Po mnenju 
nekaterih raziskovalcev je tehtal celo 5 t in bil dolg 7 m, novejša analiza pa kaže na težo 575 
kg in dolžino več kot 5,5 m (Fry et al. 2009, 8973; Head, Barrett Fls, Rayfield 2009, 445, 452). 
Bil je mesojed. Na svoj plen je verjetno planil iz zasede, poleg tega naj bi bil tudi mrhovinar. 
Morda je kot današnji komodoški varan za lov na žrtev uporabljal tudi strup in slino, polno 
bakterij (Piper 2009, 149). 
Slika 10: Genyornis newtoni (levo) v primerjavi z velikostjo današnjega emuja (desno) 







Quinkana fortirostrum (slika 12) je izumrla vrsta krokodilov, ki je pred 40.000 leti poseljevala 
območje Avstralije in Oceanije. Živali so bile dolge od 2 do 6 m. Večina današnjih krokodilov 
preživi večino časa v vodi ali ob vodi, na kopnem pa težko hodijo na daljše razdalje. Krokodili 
rodu Quinkana so bili bolje prilagojeni življenju na kopnem. Svoj plen so verjetno lovili iz 
zasede. Današnji krokodili se lahko lotijo zelo velikega plena, quinkana pa se je morda velikega 





Slika 11: Megalanija, največji znani varan, v primerjav s 180 cm visokim človekom (Splet 
18, citirano 31. 7. 2020). 
Slika 12: Quinkana fortirostrum, vrsta krokodila, ki je bila bolje prilagojena življenju na 





Wonambi naracoortensis (slika 13) je bila kača, ki je izumrla pred okrog 40.000 leti. Ta kača je 
dosegla dolžino 6 m, kar je primerljivo z velikostjo največjih danes živečih kač. Ni bila strupena, 
svoj plen je tako kot današnje velike kače ujela iz zasede, ga zadušila s svojim močnim telesom 
in celega pogoltnila. Njena lobanja ni bila tako gibljiva, kot jo imajo današnje kače. To pomeni, 
da ni mogla pogoltniti zelo velikega plena, zato se je verjetno prehranjevala z manjšimi živalmi, 
kot so na primer manjši valabiji. Prilagojena je bila različnim vrstam habitatov. Obstaja tudi 
možnost, da se je tako kot anakonda prilagodila vodnemu okolju (Piper 2009, 158–159; Palci 




Rogate želve (Meiolania) 
Rogate želve so izumrla skupina velikih želv, ki so živele na južni polobli. Zadnje so izumrle pred 
približno 3000 leti. Največje vrste so dosegle dolžino 2,5 m in težo od 500 do 700 kg. Iz njihovih 
glav so štrlele značilne bodice in rogovi. Te želve so imele mogočen oklep in bodice na repu, ki 
so jim služile pri obrambi ali v medsebojnem spopadu (slika 14). Najbolj znana vrsta tega rodu 
je velika Meiolania platyceps (Piper 2009, 69; White et al. 2010, 15512, 15515). Njen oklep je 
bil dolg približno 75 cm, jajca pa so imela premer 54 mm, kar je skoraj toliko kot jajca danes 
Slika 13: Ostanki okostja kače Wonambi naracoortensis (Piper 2009, 159). 
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živečih galapaških velikank. Spadala naj bi med vodno in ne kopensko vrsto želv, kot se je dolgo 




7.2 ČLOVEKOVA NASELITEV CELINE 
 
V času pleistocenskih poledenitev je bila gladina morja nižja od današnje. Takrat je kopno 
povezovalo Avstralijo, Novo Gvinejo in Tasmanijo v eno samo kopensko maso, imenovano 
Sahul (Splet 4, citirano 8. 5. 2020). Prvi ljudje so Sahul dosegli s prečkanjem morja. Ta pot je 
verjetno potekala mimo današnjega otoka Sulavezi oziroma Timor. Populacija, ki je potovala 
vzhodno od Sundskih otokov in kolonizirala to novoodkrito ozemlje, je za tako potovanje 
potrebovala dobra plovila, dovolj velika, da so več dni po morju nosila težo več ljudi in zalog 
živeža ter premagovala neugodne morske tokove. Prvi ljudje so v Sahul prišli zagotovo pred 
več kot 40.000 leti (O'Connell, Allen 2015, 74). Novejša odkritja iz spodmola na severu 
Avstralije pa kažejo na sledove poselitve že pred 65.000 leti (Clarkson et al. 2017, 309). Ko so 
se ljudje širili po Sahulu, so najprej poselili obale in območje ob rekah. Najstarejša najdišča v 
bližini obal in rek datirajo v čas pred 45.000 do 47.000 leti. Največ najdišč iz tega časa je bilo 
odkritih ob jugozahodnem, zahodnem in severovzhodnem robu avstralske celine. Taka 
razporeditev zgodnjih najdišč kaže, da so se ljudje ob obalah širili hitro. Ob vzhodni obali 
Avstralije in v bližini rek je zgodnjih najdišč zelo malo, saj so jih verjetno uničili postdepozitni 
Slika 14: Rogate želve so imele močan oklep ter bodice na repu in glavi (Piper 2009, 68). 
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procesi. Dolgo je veljalo, da so ljudje poselili suhe dele Avstralije več tisočletij pozneje kot 
obale in porečja. Novejša odkritja pa kažejo znake človeške prisotnosti v suhi notranjosti južne 
Avstralije že pred vsaj 46.000 leti, kar pomeni, da se je človek po celini razširil hitreje, kot se je 
domnevalo (O'Connell, Allen 2015, 76–78; Hamm et al. 2016, 280, 282). Zaradi upada morske 
gladine sta se pred 43.000 leti prek kopnega povezali Avstralija in Tasmanija. Prvi znaki 
poselitve Tasmanije pa datirajo v čas pred okrog 39.000 leti (O'Connell, Allen 2015, 74, 76). 
 
7.3 PODNEBNE SPREMEMBE V ČASU IZUMRTJA 
 
Pred 15 milijoni let se je v Avstraliji končalo toplo in deževno obdobje, ki je trajalo 8 milijonov 
let. Nasledilo ga je sušnejše obdobje, ki traja še danes. Temperatura in količina padavin sta se 
zmanjšali, pravo zares suho okolje pa je nastalo ob začetku pleistocena. Prve peščene sipine 
so se oblikovale šele pred milijonom let (Long et al. 2002, 19). V zadnjih 700.000 letih je 
Avstralijo zajelo napredujoče izsuševanje. Hitrost izsuševanja se je pred 450.000 leti še 
povečala (Wroe et al. 2013, 8779). V času ledenih dob so v Avstraliji prevladovala dolga 
obdobja hladnega in zelo suhega podnebja. Deževni gozdovi so se krčili, širili pa so se gozdovi, 
prilagojeni suhemu podnebju (npr. evkalipt). Večjih poledenitev tukaj ni bilo (Dodson 1989, 
210; Long et al. 2002, 32). Pred 59.000 do 24.000 leti, v času izumrtja tamkajšnje megafavne, 
je bilo podnebje sicer relativno suho, to obdobje pa glede sušnih razmer ni bilo nekaj 
izjemnega, bolj sušna obdobja so se pojavljala že pred tem časom (Saltré et al. 2016, 4). 
 
7.4 IZUMRTJE V AVSTRALIJI 
 
V Avstraliji je megafavna izumrla pred 48.100 do 36.700 leti – v povprečju pred 42.100 leti 
(Saltré et al. 2016, 2), v Tasmaniji pa pred približno 41.000 leti (Turney et al. 2008, 12152). Od 
okrog 62 izumrlih vrst megafavne jih je 51 tehtalo več kot 45 kg (tabela 1). Prav tako so izumrle 
vrste velikih plazilcev in ptic (Stuart 2015, 353). Tradicionalne hipoteze o izumrtju v Avstraliji 
razlagajo, da je izumrtje posledica človekovega lova (hipoteza overkill), posledica podnebnih 
sprememb ali posledica ognja, ki ga je s sabo na na novo poseljen kontinent prinesel človek 
(Koch, Barnosky 2006, 220; Johnson et al. 2016, 2). 
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Zagovorniki podnebne hipoteze trdijo, da je podnebje v Sahulu pred 450.000 leti postalo zelo 
ekstremno. Obdobja ohladitev so postala hladnejša, obdobja otoplitev pa toplejša kot pred 
tem časom. Pred 50.000 do 45.000 leti, torej v času izumrtja megafavne, naj bi bila Avstralija 
podvržena očitnemu izsuševanju (Wroe et al. 2013, 8779). Med poledenitvami, ko so Avstralijo 
zajela sušna obdobja, so se gozdovi krčili. Megafavna naj bi izumrla, ker je velikim vrstam 
zmanjkovalo vode. Majhne živali dobijo dovolj vode že s prehrano, velike pa so odvisne od 
vodnih virov v naravi (Horton 1984, 647, 665). 
Druga hipoteza govori o izumrtju kot posledici antropogenega ognja. Prvi naseljenci naj bi v 
Avstraliji namreč požigali pokrajino in si pri lovu na živali pomagali z ognjem. Požari, ki naj bi 
jih netil človek, naj bi bili številčni, a manjši od naravnih požarov. Požiganje bi tako degradiralo 
ali povsem uničilo sestoje grmičevja in majhnih dreves, kar bi prizadelo živalske vrste, ki se z 
njimi prehranjujejo. Nasprotno pa naj bi požiganje koristilo pašniškim živalim in majhnim 
sesalcem, ki bi jim habitat na meji med požganimi in nepožganimi območji ugajal (Bowman, 
Prior 2004, 813; Johnson et al. 2016, 2). 
V Avstraliji ni nobenega arheološkega najdišča, ki bi neposredno dokazovalo, da je človek 
izumrle živali ubijal. Čas izumrtja megafavne – pred več kot 40.000 leti – je na robu meja 
radiokarbonskega datiranja, poleg tega so fosilni ostanki nekaterih vrst maloštevilni. Vse to 
otežuje datiranje in razumevanje poteka izumrtja (Johnson et al. 2016, 2, 6). Strokovnjakom 
so v pomoč palinološke raziskave. Predvsem raziskave količine oglja, cvetnega prahu in spor 
glive Sporormiella iz jedrnih vrtin so dober pokazatelj preteklih okolij. Gliva rodu Sporormiella 
dela spore na iztrebkih velikih rastlinojedcev. Določena količina spor služi kot pokazatelj 
prisotnosti megafavne v preteklosti (Burney, Flannery 2005, 398–399; Johnson et al. 2016, 4). 
Kot kažejo palinološke analize jedrnih vrtin, so se v Avstraliji v času izumrtja megafavne zgodile 
določene spremembe. Pred 41.000 leti so namreč kserofitni gozd in trave (kserofiti so rastline, 
ki uspevajo na suhih tleh in dobro prenašajo požare) nadomestile deževni gozd. Količina spor 
glive Sporormiella se je močno zmanjšala, povečala pa se je količina oglja. Posebej je 
pomemben vrstni red, ki kaže na potek takratnega dogajanja. Najprej je upadla količina glive, 
kar kaže na izginotje velikih živali, potem se je povečala količina oglja, kar kaže na požare, nato 
so tam uspevale trave, za travami pa je začel rasti kserofitni gozd. Med sušnimi obdobji (pred 
120.000 do 74.000 leti), ko v Avstraliji še ni bilo človeka, količina glive Sporormiella ni upadla, 
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kar dokazuje, da podnebne spremembe niso vplivale na populacijo megafavne (Rule et al. 
2012, 1484, 1486). Kot je raziskava dokazala, so torej najprej izginile živali, požari so izginotju 
sledili.  
Kaj je privedlo do izumrtja živali in kakšno povezavo ima le-to s spremembami v okolju, kakršne 
so pogostejši požari in pojav gozda? Dejstvo je, da je v Avstraliji izumrlo več živalskih vrst, ki so 
se prehranjevale z objedanjem lesnatih rastlin, kot pa tistih, ki so se prehranjevale s travo. Od 
48 vrst, ki so objedale lesnate rastline, jih je izumrlo 32 (66 %), od 27 pašniških vrst pa jih je 
izumrlo 11 (40 %). Izumrlo je torej več tistih vrst živali, ki so živele v gozdovih in gozdnatih 
pokrajinah. Današnji veliki kenguruji se na primer vsi prehranjujejo s travo. To, da je izumrlo 
več »gozdnih živali«, je morda povezano z njihovo velikostjo. Živali, ki so takrat živele v 
gozdovih, so bile v povprečju večje od živali, ki so se prehranjevale s travo (Johnson, Prideaux 
2004, 553, 555–556; Helgen et al. 2006, 298). Zaradi počasnejšega razmnoževanja so velike 
živali najbolj podvržene izumrtju (Johson 2002, 2221). V pokrajini so tudi opaznejše in bolj 
izpostavljene od malih živali. Tako so bile velike živali bolj izpostavljene tudi človeškim lovcem 
(Johnson et al. 2016, 4). Nekatere danes živeče vrste kengurujev so bile v času pred izumrtjem 
v Avstraliji večje, kot so danes. Veliki osebki so zagotovili več hrane in lovci so jih lažje ulovili, 
zato so preživeli le manjši (Marshall, Corruccini 1978, 115). 
Kot trdi avstralski ekolog Timothy Flannery, so spremembe rastlinstva v času izumrtja 
megafavne najverjetneje posledice izumrtja živali, ki so te rastline objedale. Zaradi tega se je 
gozd razrasel in na voljo je bilo več materiala za gorenje. To pojasni tudi povečano količino 
oglja (Flannery 1990, 45; Johnson et al. 2016, 2, 4–5).  
Sprememba rastlinstva je morda bila vzrok izumrtja ptice Genyornis newtoni. V času izumrtja 
te ptičje vrste so se spremenile namreč prehranjevalne navade emuja. Emu se je do pred 
50.000 do 45.000 leti prehranjeval z mešanim rastlinstvom, ki je vsebovalo topljoljubne trave 
(rastline C4), ter z objedanjem grmovja, dreves in zeli (rastline C3), po tem obdobju pa se je 
prehranjeval skoraj izključno z objedanjem grmovja, dreves in zeli. Ko so zaradi izginotja 
megafavne začeli rasti gozdovi, so se travnate površine krčile, zaradi česar je tudi emu zaužil 
manj trav. Do današnjih dni je preživel, saj glede hrane ni bil tako izbirčen kot Genyornis 
newtoni. Za slednjega je bilo verjetno prav izginjanje trav, s katerimi se je prehranjeval, usodno 




V primeru podnebnih sprememb bi v Avstraliji poleg gozdnih živali izumrlo tudi veliko število 
pašniških živali, kar pa se ni zgodilo. Upad glive Sporormiella, ki je pokazatelj prisotnosti 
megafavne, se na tej celini ni zgodil v času podnebnih sprememb, temveč takrat, ko se jo po 
celini širil človek. To kaže, da podnebne spremembe niso imela velikega vpliva na populacijo 
avstralske megafavne. Na različnih delih celine se je izumrtje zgodilo nekaj tisoč let narazen, a 
v času širjenja človeka. Kot vse kaže, je bil prav prihod človeka razlog za izumrtje avstralske 
magafavne v mlajšem pleistocenu (Johnson, Prideaux 2004, 556; Johnson et al. 2016, 4, van 







8 SEVERNA IN JUŽNA AMERIKA 
 
8. 1 IZUMRLE ŽIVALI SEVERNE IN JUŽNE AMERIKE 
 
V pleistocenu je bila raznolikost velikih sesalcev Severne in Južne Amerike večja, kot je 
dandanes v Afriki. V Severno Ameriko so prek Beringije prihajale živalske vrste iz Evrazije. 
Izmenjava je potekala v času ledenih dob, ko so bile ogromne količine vode ujete v led in se je 
morska gladina znižala. 100 km širok Beringov preliv, ki povezuje Aljasko in Sibirijo, je ob 
znižanju morske gladine postal kopen. Na območju preliva je bilo premalo padavin, da bi bil 
prekrit z ledom (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 103–104). Med živalmi, ki so v Severno 
Ameriko prispele iz Evrazije, so: mamuti, bizoni, sajga, moškatno govedo, rjavi medved in los. 
Konji in kamele so endemične severnoameriške vrste; med veliko biotsko izmenjavo, ki se je 
začela pred 10 milijoni let, so Severno Ameriko poselile mnoge vrste, ki so tja prišle iz Južne 
Amerike (Martin 1984, 368; Graham 1998, 68).  
Južna Amerika je bila večji del terciarja ločena od ostalih celin. Tam so se v izolaciji razvile 
svojevrstne živali, najbolj znani so južnoameriški kopitarji. Nekateri med njimi so bili zaradi 
konvergentne evolucije podobni kopitarjem iz Starega sveta. Veliko raznolikost in izjemno 
velikost sta dosegli dve veji redkozobcev (talni lenivci in gliptodoni) ter ogromni pasavci, ki so 
najznačilnejši predstavniki južnoameriške megafavne (Martin 1984, 370; Fariña, Vizcaíno, De 
Iuliis 2013, 182–184; Prothero 2016, 204). Ker v Južni Ameriki v začetku ni bilo večjih plenilskih 
sesalcev, so njihovo vlogo prevzeli plenilski vrečarji. Med njimi je bil najbolj znan Thylacosmilus 
atrox, kot jaguar velik plenilec, katerega podočniki so bili podobni podočnikom sabljezobega 
tigra (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 98; Prothero 2016, 39). 
Nastanek kopenskega mosta – Panamske ožine med Severno in Južno Ameriko – se je začel 
pred 15 milijoni let. Panamska ožina je predstavljala pot, po kateri so mnoge živali iz Severne 
prišle v Južno Ameriko in obratno. Izmenjava živali med celinama se je začela pred približno 
10 milijoni let. Kopenski most je bil dokončno vzpostavljen šele pred približno 3 milijoni let, a 
so nekatere vrste živali že prej prečkale območje s plavanjem z otoka na otok. Med živalmi, ki 
so prišle iz Severne v Južno Ameriko, so bili: trobčarji, tapirji, kamele, konji, pekariji, jeleni, 
zveri (medvedi, psi, mačke, rakuni …) in več vrst glodavcev, iz Južne v Severno Ameriko pa so 
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prispeli: talni lenivci, orjaški pasavci, mravljinčarji, nekatere vrste primatov, kapibare, oposumi 
in južnoameriški kopitar Toxodon (Defler 2009, 259–260, 262). 
Izumrtje se je v Amerikah zgodilo okvirno pred 13.000 do 10.000 leti (Martin 2005, 47). V 
Severni Ameriki je od 54 vrst sesalcev, ki so tehtale nad 45 kg, izumrlo okrog 37 vrst (tabela 2). 
Preživela ni nobena vrsta, težja od 1000 kg. V Južni Ameriki je izumrlo okrog 83 vrst sesalcev, 
težjih od 44 kg (tabela 3), preživel ni nobeden, težji od tapirja (300 kg) (Koch, Barnosky 2006, 
217; Stuart 2015, 125, 136; Cione, Tonni, Soibelzon 2009, 125, 136). Iz obeh celin so izginili vsi 
talni lenivci, gliptodoni in orjaški pasavci. Izumrli so vsi trobčarji (mamuti, mastodonti in 
gomfoteriji), zadnji južnoameriški kopitarji in nekaj velikih vrst zveri. Izginili so tudi konji; 
pripadniki družine kamel so izumrli v Severni, preživeli pa so v Južni Ameriki. Severna Amerika 
je izgubila tudi nekatere vrste pekarijev, jelenov, votlorogov in orjaškega bobra (Martin 2005, 
30, 33, 36–40).  
Zelo veliki sesalci (nad 2000 kg) Št. = 5 
Arctodus pristinus medved 
Arctodus simus medved 
Mammut americanum mastodont 
Mammuthus columbi mamut 
Mammuthus primigenius mamut 
Veliki sesalci (od 182 kg do 1900 kg) Št. = 35 
Holmesina septentrionalis pampaterij 
Dasypus bellus pasavec 
Glyptotherium floridanum gliptodon 
Glyptotherium mexicanum gliptodon 
Megalonyx jeffersonii talni lenivec 
Eremotherium rusconii talni lenivec 
Nothrotheriops shastensis talni lenivec 
Glossotherium harlani talni lenivec 
Tremarctos floridanus medved 
Smilodon fatalis sabljezobi tiger 
Homotherium serum velika mačka 
Panthera atrox lev 
Acinonyx trumani gepard 
Equus hemionus konj 
Equus conversidens konj 
Equus giganteus konj 
Tabela 2: Izumrle vrste živali Severne Amerike, razporejene po telesni teži (prirejeno po: 
Graham, Lundelius 1984, Table 11.1.). 
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Equus occidentalis konj 
Equus complicatus konj 
Equus fraternus konj 
Equus scotti konj 
Equus niobrarensis konj 
Equus lambei konj 
Tapirus copei tapir 
Tapirus veroensis tapir 
Camelops huerfanensis kamela 
Camelops hesternus kamela 
Navahoceros fricki cervid 
Sangamona fugitiva cervid 
Alces latifrons cervid 
Cervalces scotti cervid 
Euceratherium collinum sorodnik moškatnega 
goveda 
Symbos cavifrons sorodnik moškatnega 
goveda 
Bootherium bombifrons sorodnik moškatnega 
goveda 
Bison priscus bizon 
Bison latifrons bizon 
Srednje veliki sesalci (od 908 g do 181 
kg) 
Št. = 18 
Martes nobilis kuna 
Brachyprotoma obtusata skunk 
Canis dirus volk 
Bassariscus sonoitensis sorodnik rakuna 
Castoroides ohioensis orjaški bober 
Hydrochoerus holmesi kapibara 
Neochoerus pinckneyi kapibara 
Sylvilagus leonensis zajec 
Mylohyus nasutus pekarij 
Platygonus compressus pekarij 
Hemiauchenia macrocephala lama 
Paleolama mirifica lama 
Capromeryx minor vilorog 
Capromeryx mexicana vilorog 
Tetrameryx shuleri vilorog 
Stockoceros conklingi vilorog 
Stockoceros onusrosagris vilorog 
Oreamnos harringtoni koza 
Majhni sesalci (od 1 g do 907 g) Št. = 13 
Desmodus stocki netopir 
Myotis rectidentis netopir 
Myotis magnamolaris netopir 
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Plecotus tetralophodon netopir 
Tadarida constantinei netopir 
Felis amnicola mačka 
Tamias aristus glodalec 
Thomomys orientalis glodalec 
Thomomys microdon glodalec 
Peromyscus nesodytes glodalec 
Peromyscus anyapahensis glodalec 
Peromiscus imperfectus glodalec 
Peromiscus cochrani glodalec 
 
Megasesalci (nad 1000 kg) Št = 37 
Cuvieronius humboldti gomfoterij 
Cuvieronius hyodon gomfoterij 
Doedicurus clavicaudatus gliptodon 
Eremotherium carolinense talni lenivec 
Eremotherium laurillardi talni lenivec 
Eremotherium mirabile talni lenivec 
Eremotherium rusconii talni lenivec 
Glossotherium (Oreomylodon) talni lenivec 
Glossotherium lettsomi talni lenivec 
Glossotherium (Pseudolestodon) talni lenivec 
Glossotherium robustum talni lenivec 
Glossotherium tropicorum talni lenivec 
Glyptodon clavipes gliptodon 
Glyptodon perforatus gliptodon 
Glyptodon reticulatus gliptodon 
Glyptotherium cf. cylindricum gliptodon 
Hemiauchenia paradoxa lama 
Lestodon armatus talni lenivec 
Lestodon trigonidens talni lenivec 
Macrauchenia patachonica južnoameriški kopitar 
Megalonyx sp. talni lenivec 
Megatherium americanum talni lenivec 
Megatherium medinae talni lenivec  
Mixotoxodon larensis južnoameriški kopitar 
Mylodon darwinii talni lenivec 
Mylodon listai talni lenivec 
Neothoracophorus depressus gliptodon 
Panochthus frenzelianus gliptodon 
Panochthus morenoi gliptodon 
Panochthus tuberculatus gliptodon 
Tabela 3: Izumrle vrste živali Južne Amerike, razporejene po telesni teži (prirejeno po: 
Cione, Tonni, Soibelzon 2009, Table 7.1.). 
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Plaxhaplous canaliculatus gliptodon 
Stegomastodon platensis gomfoterij 
Stegomastodon guayasensis gomfoterij 
Stegomastodon waringi gomfoterij 
Toxodon burmeisteri južnoameriški kopitar 
Toxodon platensis južnoameriški kopitar 
Xenorhinotherium bahiense južnoameriški kopitar 
Veliki sesalci (od 44 kg do 1000 kg) Št. = 46 
Antifer niemeyeri cervid 
Arctotherium bonariense medved 
Arctotherium brasiliense medved 
Arctotherium tarijense medved 
Brasiliochoerus stenocephalus pekarij 
Equus (A.) andium konj 
Equus (A.) insulatus konj 
Equus (A.) lasallei wagneri konj 
Equus (A.) neogeus konj 
Equus (A.) santa-elenae myloides konj 
Eulamaops paralellus kamela 
Eutatus seguini pasavec 
Eutatus punctatus pasavec 
Glyptotherium sp. gliptoterij 
Hippidion principale konj 
Holmesina occidentalis pampaterij 
Holmesina paulacoutoi pampaterij 
Hoplophorus euphractus gliptodon 
Lama gracilis lama 
Morenelaphus lujanensis cervid 
Mylodopsis ibseni talni lenivec 
Neochoerus aesopy kapibara 
Neochoerus sirasakae kapibara 
Neosclerocalyptus paskoensis gliptodon 
Neuryurus n. Sp. gliptodon 
Nothropus priscus talni lenivec 
Nothrotherium roverei talni lenivec 
Ocnopus gracilis talni lenivec 
Ocnotherium giganteum talni lenivec 
Onohippidion saldiasi konj 
Palaeolama niedae lama 
Palaeolama weddelli lama 
Pampatherium humboldti pampaterij 
Pampatherium typum pampaterij 
Paraceros fragilis cervid 
Parapanochthus jaguaribensis gliptodon 
Propraopus grandis pasavec 
Propraopus humboldti pasavec 
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Propraopus magnus pasavec 
Scelidodon cuvieri talni lenivec 
Scelidodon chilensis talni lenivec 
Scelidodon reyesi talni lenivec 
Scelidotherium leptocephalum talni lenivec 
Smilodon populator sabljezobi tiger 
Tapirus cristatellus tapir 
Trigonodops lopesi južnoameriški kopitar 
Srednje veliki sesalci Št. = 6 
Canis dirus volk 
Dusicyon avus kanid 
Protocyon orcesi kanid 
Protocyon troglodytes kanid 
Protopithecus brasiliensis opica 
Valgipes deformis talni lenivec 
Mali sesalci Št. = 3 
Eligmodontia n. sp. glodalec 
Microcavia robusta glodalec 
Desmodus draculae netopir 
 
 
8.1.1 TROBČARJI (Proboscidea) 
Ameriški mastodont (Mammut americanum) 
Ameriški mastodont se je razvil v Ameriki pred 3,5 milijona let. Bil je razširjen po velikem delu 
celine, od Aljaske do Hondurasa. Ob koncu pleistocena so mastodonti živeli južno od ledenega 
ščita – južno od Velikih jezer, kjer so pred približno 10.000 leti izumrli (Zazula et al. 2014, 1; 
Froese 2014, 18405, 18406. 
Ameriški mastodont (slika 15) je imel dolge ukrivljene okle, včasih pa tudi majhne okle v 
spodnji čeljusti. V primerjavi z mamutom so bili mastodonti manjši, njihovo čelo je bilo bolj 
poševno, okli pa bolj ravni in krajši. Prehranjevali so se z drevesnimi vejami in listi (slika 3). 
Najbolj so jim ustrezali iglasti gozdovi (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 107; Froese 2014, 
18405). Po velikosti je bil mastodont podoben današnjemu azijskemu slonu (slika 15), čeprav 
je bil precej bolj robusten. Na podlagi rekonstrukcije relativno velike stegnenice in široke 




Dlakavi mamut (Mammuthus primigenius) 
Dlakavi mamut je najznačilnejši predstavnik ledene dobe (slika 16). Mamuti pa so med vsemi 
trobčarji najbolj sorodni azijskim slonom (Prothero 2017, 67). 
Med zadnjo poledenitvijo so dlakavi mamuti v Severni Ameriki živeli severno in južno od 
ledenega ščita na travnatih stepah. Tam so izumrli pred 12.000 do 10.000 leti. Hranili so se s 
travami in zelmi (Harington, Mol, van der Plicht 2012, 106–107; Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 
108; Froese 2014, 18405). 
Samci so imeli do 4,2 m dolge ukrivljene okle, trobec pa nekoliko krajši kot današnji sloni. Glava 
je bila visoka z odebelino na vrhu. Na hrbtu so imeli visoko grbo, ki so jo morda še poudarjale 
zaloge maščobe in gosta dlaka. Kožuh dlakavega mamuta je bil podoben kožuhu moškatnega 
goveda. Dlaka je lahko bila dolga 90 cm. Plast maščobe je lahko dosegla debelino 90 cm. Bili 
so podobnih velikosti kot azijski slon, s plečno višino 3 m in težo okrog 6 ton (Harington, Mol, 
van der Plicht 2012, 106). 








Edini trobčarji, ki so med ameriško biotsko izmenjavo prišli v Južno Ameriko, so bili gomfoteriji 
(Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 196, 200). Prvi gomfoterij, znan iz Južne Amerike, je bil 
Cuvieronius, iz katerega so najverjetneje izhajali drugi južnoameriški gomfoteriji (Lucas, Liu 
Min 2013, 36). Bili so srednje veliki in veliki trobčarji, masivni in čokato grajeni, njihove 
okončine so bile robustne. Okle sta nosila samec in samica. Njihove okle je obdajal obroč 
sklenine, ki pa se je sčasoma zbrusil (Ferretti 2008, 381–382). Med največjimi predstavniki 
gomfoterijev je bil Notiomastodon platensis (slika 17), ki je dosegel višino 285 cm in težo 6,5 t 
(Larrramendi 2016, 557). 
 
Slika 16: Velikost dlakavega mamuta v primerjavi s 180 cm visokim človekom 






8.1.2 SODOPRSTI KOPITARJI (Artiodactyla) 
Zahodna kamela (Camelops hesternus) 
Kamele izvirajo iz Severne Amerike, od koder so se prek Beringije razširile v Evrazijo, prek 
Panamske ožine pa v Južno Ameriko (Heintzman et al. 2015, 2433). 
Najbolj zastopana vrsta kamele v Severni Ameriki je bila zahodna kamela (slika 18), saj je bila 
razširjena v srednji in zahodni Severni Ameriki. Bila je podobna današnjemu dromedarju, njene 
okončine pa so bile 20 % daljše, gobec pa ožji. Prehranjevala se je z mešanim rastlinstvom: 
listi, grmičevjem in travami (Anderson 1984, 71; Heintzman et al. 2015, 2433). 
Slika 17: Notiomastodon platensis je bil velik južnoameriški trobčar (Splet 21, 







Palaeolama (slika 19) je v pleistocenu živela v Severni in Južni Ameriki. Tehtala je približno 300 
kg. Morda je bila prilagojena na strm teren. Prehranjevala se je s poganjki, listi dreves in grmov 





Slika 18: Prikaz velikosti zahodne kamele v primerjavi s 180 cm visokim človekom 
(Splet 22, citirano 20. 4. 2020). 




Bizoni so veliki, agresivni in se hitro razmnožujejo, po prihodu v Ameriko so se hitro uveljavili 
in razširili. Stepski bizon (Bison priscus) je v Severno Ameriko prišel iz Evrazije v dveh valovih, 
prvič pred 195.000 do 135.000 leti ter drugič pred 45.000 do 21.000 leti. Poznamo tri 
avtohtone severnoameriške vrste bizona: dolgorogi bizon (Bison latifrons), antični bizon (Bison 
antiquus) in ameriški bizon. Od teh treh vrst se je današnji ameriški bizon dokončno pojavil 
šele v holocenu in je tako razmeroma nova vrsta (Bison bison) (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 
111, 113; Froese et al. 2017, 3457). 
 
 
Dolgorogi bizon (slika 20) je največja znana vrsta bizona. Bil je od 25 % do 50 % večji od 
današnjega ameriškega bizona. Njegova plečna višina je dosegla 231 cm, razpon njegovih 
rogov pa okrog 2,13 m (razpon rogov današnjega bizona meri okrog 60 cm) (slika 20). Izumrl 
je pred približno 30.000 do 20.000 leti (Hoganson 2002, 1; Splet 5, citirano 4. 3. 2020).  
Antični bizon se je razvil iz dolgorogega bizona. Dosegel je 210 cm plečne višine. Vseeno je bil 
približno 30 % večji od današnjih bizonov (slika 21). Razpon njegovih rogov je dosegel 1 m. 
Živel je predvsem na jugovzhodu današnje ZDA, v Kanadi in na jugu do Srednje Amerike. Po 
načinu življenja je bil bolj pašniška žival, saj se je prehranjeval s travo in zelnatimi rastlinami. 
Naseljeval je odprte gozdove in savano. Antični bizon je bil prednik današnjega ameriškega 
Slika 20: Primerjava velikosti lobanj in rogov različnih vrst bizonov: A – dolgorogi bizon, 




bizona. Zaradi pritiska človeških lovcev naj bi lažje preživeli manjši bizoni, ki so prej dosegli 
spolno zrelost. Tako se je morda začel razvoj iz antičnega v današnjega ameriškega bizona pred 
12.000 leti (Wilson, Hills, Shapiro 2008, 827, 830, 853–854; Splet 6, citirano 4. 3. 2020; Splet 
7, citirano 4. 3. 2020). 
 
Grmičasto moškatno govedo (Euceratherium collinum) 
Grmičasto moškatno govedo (slika 22) je prvi znani, a slabo raziskan rod moškatnega goveda, 
ki je prišel v Severno Ameriko pred približno 1,1 milijona let. V mlajšem pleistocenu so 
naseljevali območje od severne Kalifornije do osrednje Mehike, kjer jim je bolj ustrezala 
hribovita in gorata pokrajina. Živali so bile močno grajene, po dimenzijah le malo večje od 
današnjega moškatnega goveda. Prehranjevali so se z užitnimi deli dreves, kot sta hrast in 
akacija, in grmičevji, ki so uspevala na gozdnem robu. Vrsta je izumrla pred približno 10.500 
leti (Anderson 1984, 78–79; Kropf, Mead, Anderson 2007, 143, 149; Campos et al. 2010, 2123). 
 
 
Slika 21: Primerjava velikosti antičnega bizona (levo) in današnjega ameriškega bizona 
(desno) s 190 cm visokim človekom (Splet 23, citirano 22. 4. 2020). 
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Gozdno moškatno govedo (Bootherium bombifrons) 
Gozdno moškatno govedo (slika 22) je bila nekoč najbolj razširjena vrsta moškatnega goveda. 
Živali so tehtale približno 420 kg. Ni povsem jasno, kakšen habitat je tej vrsti najbolj ugajal. 
Njihovi ostanki se namreč nahajajo na traviščih, gorskih travnikih in gozdovih, med zimo pa so 
se prehranjevali s travo in šašjem. Vrsta verjetno ni bila prilagojena na tako ostro klimo, kot je 
današnje moškatno govedo (Campos et al. 2010, 2123; Splet 8, citirano 5. 3. 2020; Splet 9, 
citirano 5. 3. 2020). 
 
Jelenji los (Cervalces scotti ) 
Jelenji los (slika 23) je bil velik cervid, ki je v mlajšem pleistocenu naseljeval Severno Ameriko. 
Del populacije je živel v Beringiji, del pa južno od ledenega ščita (Schubert et al. 2004, 233). 
Bil je malce večji od današnjega losa. Za razliko od losovega je rogovje vrste Cervalces scotti 
bolj nizko in široko ter tako primernejše za obrambo pred plenilci. Najbolj so mu ugajali 
močvirnati habitati in smrekova tajga (Long, Yahnke 2011, 1131, 1133; Splet 14, citirano 5. 3. 
2020). 
Slika 22: Prikaz videza in velikosti današnjega moškatnega goveda (levo), gozdnega 
moškatnega goveda (sredina) in grmičastega moškatnega goveda (desno) (Splet 24, 





8.1.3 ZVERI (Carnivora) 
Canis dirus 
Canis dirus je bil velik pleistocenski volk, ki je naseljeval Severno in Južno Ameriko (Anyonge, 
Baker 2006, 309). Povprečna teža te vrste je znašala do 68 kg, kar je v povprečju za 25 % več 
od današnjega sivega volka (slika 24), njegove okončine pa so bile relativno krajše (Anyonge, 
Roman 2006, 210–211; Splet 10, citirano 23. 4. 2020). Prehranjeval se je na enak način kot 
današnji sivi volk (Anyonge, Baker 2006, 309). Najverjetneje so živeli v krdelih, plenili pa največ 
prežvekovalce, kot sta los in bizon (Anyonge, Roman 2006, 211).  
Slika 23: Velikost vrste Cervalces scotti v primerjavi s 180 cm visokim človekom (Splet 25, 





                  
 
Orjaški kratkoglavi medved (Arctodus simus) 
Orjaški kratkoglavi medved je bil eden največjih kopenskih mesojedih sesalcev Severne 
Amerike (slika 25). Celino je naseljeval od Mehike do Aljaske ter od pacifiške do atlantske obale 
(Schubert 2010, 188, 192). 
Njegova teža je znašala od 700 kg do 800 kg, izjemoma tudi več kot tono (Christiansen 1999, 
93, 101). Skoraj gotovo je bil vsejed. Najverjetneje ni bil izrazit plenilec, temveč pretežno 
mrhovinar (slika 20). Zaradi svoje velikosti je lahko odvzel plen drugim velikim mesojedcem 
(Figueridio et al. 2010, 272). 
Izumrl je ob koncu pleistocena pred približno 11.000 leti (na Aljaski in Jukonu že pred 20.000 
leti). Ker je živel sočasno z ljudmi kulture clovis, je mogoče, da sta skupaj s človekom tekmovala 
za hrano (Schubert 2010, 193). 
Slika 24: Primerjava velikosti sivega volka (levo) z izumrlo vrsto Canis dirus (Splet 






Južnoameriški kratkoglavi medved (Arctotherium) 
Predniki južnoameriških kratkoglavih medvedov so iz Severne v Južno Ameriko prišli pred 
približno 3 milijoni let. Najstarejši znani predstavnik Arctotherium angustidens (slika 26) 
(Mitchell et al. 2016, 2; Soibelzon, Tonni, Bond 2005, 108) iz starejšega in srednjega 
pleistocena je tehtal od 400 do 1200 kg in tako bil eden največjih znanih medvedov 
(Villavicencio Figueroa 2016, 60). Vrste iz časa mlajšega pleistocena pa so dosegle velikost 
današnjega grizlija (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 191). 
Slika 25: Orjaški kratkoglavi medved v primerjavi s človekom (Splet 27, 






Ameriški lev (Panthera atrox) 
Ameriški lev je bil ena največjih znanih vrst velikih mačk (slika 27). V mlajšem pleistocenu je 
bil razširjen od južne Mehike do južne Kanade (Splet 11, citirano 11. 3. 2020), nedavne 
ugotovitve pa kažejo, da je bil morda prisoten tudi v Južni Ameriki (Chimento, Agnolin 2017, 
850). 
Samci so dosegli težo od 156 do 457 kg, samice pa od 89 do 262 kg, kar kaže na velik spolni 
dimorfizem. Ameriški lev je živel v odprtih habitatih. Morda je živel v krdelih. Zaradi svoje 
velikosti je bil sposoben tako kot današnje velike mačke upleniti velik plen (Christiansen, Harris 
2009, 943; Wheeler, Jefferson 2009, 434). 
Slika 26: Silhueta prikazuje velikost vrste Arctotherium angustidens v primerjavi s 







Sabljezobi tiger (Smilodon) 
Sabljezobi tiger je značilen predstavnik pleistocenskega živalstva obeh Amerik. Živel je v 
Severni Ameriki in do juga Južne Amerike. Njegova najznačilnejša lastnost sta zgornja 
podočnika, ki sta lahko dosegla dolžino 28 cm. Poznamo tri vrste sabljezobih tigrov: Smilodon 
fatalis, Smilodon populator in Smilodon gracilis (Chimento et al. 2019, 450). 
Smilodon populator je živel v Južni Ameriki (slika 28). Bil je največja vrsta sabljezobega tigra. 
Njegova teža naj bi znašala od 220 do 360 kg, zelo veliki samci pa so presegli 400 kg. Smilodon 
fatalis je naseljeval obe Ameriki. Tehtal je od 160 do 280 kg, kar je primerljivo z današnjimi 
sibirskimi tigri. Smilodon gracilis je tudi naseljeval obe Ameriki. Dosegel je težo od 55 do 100 
kg ter bil po velikosti primerljiv z današnjim jaguarjem (Christiansen, Harris 2005, 396, 372–
376; Chimento et al. 2019, 450; Kurten, Werdelin 1990, 168; Villavicencio Figueroa 2016, 56–
57). 
Zaradi čokate telesne zgradbe je verjetno, da je bil sabljezobi tiger bolj plenilec iz zasede kot 
pa vztrajen tekač. Zaradi takega načina lova bi mu bolj ustrezal gozdni habitat (Christiansen, 
Harris 2005, 376).  
Slika 27: Velikost ameriškega leva v primerjavi s 180 cm visokim človekom (Splet 







8.1.4 MRAVLJINČARJI IN SORODNIKI (Xenarthra) 
Orjaški talni lenivci 
Orjaški talni lenivci so poseljevali obe Ameriki. Razvili so se v Južni Ameriki, od koder so se 
razširili v Severno Ameriko (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 182). Imeli so močne prednje 
okončine, na katerih so bili dolgi ukrivljeni kremplji. Kremplji so jim pomagali pri upogibanju 
vej med hranjenjem in pri obrambi (slika 29). Med hojo so stopali po zunanji strani svojih 
stopal. Lahko so se dvignili na zadnje noge, pri tem pa jim je kot opora služil rep. V pleistocenu 
je živelo veliko vrst talnih lenivcev. Največja med njimi megaterij (Megatherium americanum) 
(slika 30) in eremoterij (Eremotherium laurillardi) sta bila dolga okrog 6 m, tehtala pa sta do 5 
ton (Piper 2009, 81; Prothero 2016, 55, 57). 
Bili so rastlinojedi, nekateri strokovnjaki pa menijo, da so se morda prehranjevali tudi z 
mrhovino (Piper 2009, 82). 








Gliptodoni in pampateriji 
Gliptodoni in pampateriji so izumrle živali, ki so na videz spominjale na ogromne pasavce. 
Izvirajo iz Južne Amerike, od koder so se razširili v Severno Ameriko. Njihovo telo je obdajal 
velik kupolast oklep iz koščenih ploščic, v katerega so se skrili pred plenilci. Izumrli so pred 
približno 10.000 leti (Prothero 2016, 53–54). 
Slika 29: Videz orjaškega talnega lenivca rodu Mylodon (Splet 31, citirano 31. 7. 2020). 
 
Slika 30: Velikost megaterija v primerjavi s človekom (Piper 2009, str. 81). 
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Oklep pampaterijev je bil podobno kot pri današnjih pasavcih pregiben. Bili so rastlinojedi. 
Največji pampateriji, pripadniki rodu Holmesina (slika 31), so dosegli 2 m dolžine in težo skoraj 
230 kg (Prothero 2016, 53). 
Oklep gliptodonov je bil spojen v trdno celoto in nepregiben. Koščene ploščice, ki so ga 
sestavljale, so bile debele več kot 2 cm. Koščeni obroči so varovali tudi njihov rep. Nekatere 
vrste so na koncu repa imele kiju podobno odebelitev, ki jim je služila pri obrambi in 
medsebojnih spopadih (slika 32). Njihove okončine so bile kratke. Bili so rastlinojedi in so se 
prehranjevali s travami, ki so uspevale v savanah (Prothero 2016, 54; Piper 2009, 90). Največje 
vrste gliptodonov so bile dolge do 5 m in tehtale približno 2 t (Piper 2009, 90). 
 





8.1.5 JUŽNOAMERIŠKI KOPITARJI (Meridiungulata) 
Toksodon (Toxodon platensis) 
Toksodon (slika 33) je značilen predstavnik izumrle skupine južnoameriških kopitarjev 
Notoungulata. V Južni Ameriki je toksodon v mlajšem pleistocenu naseljeval območje Pamp. 
Po videzu je spominjal na povodnega konja. Tehtal je do 1200 kg in dosegel dolžino do 3 m. 
Imel je veliko lobanjo in kratke okončine. Prehranjeval se je tako z lesnatim rastlinstvom kot s 




Slika 31: Velikost pampaterija rodu Holmesina v primerjavi s človekom (Splet 32, 
citirano 31. 7. 2020). 




Značilni predstavnik izumrle skupine Litopterna je Macrauchenia patachonica (slika 34), ki je 
bila rastlinojeda, kameli podobna vrsta, v pleistocenu pa je poseljevala Južno Ameriko. Tehtala 
je 1100 kg. Oblika lobanjskih kosti kaže, da je vrsta morda imela tapirju podoben rilec 




8.1.6 LIHOPRSTI KOPITARJI (Perissodactyla) 
Hippidion 
Konji izvirajo iz Severne Amerike, od koder so se razširili v Južno Ameriko in v Stari svet 
(Prothero 2016, 187–188).  
Hippidion (slika 35) je rod konj, ki je v pleistocenu poseljeval Južno Ameriko (Villavicencio 
Figueroa 2016, 96–97). Tehtal je do 500 kg, po telesni zgradbi je bil bolj robusten in je imel 
večjo glavo od današnjih konj. Bil je dober tekač in morda dobro prilagojen na hribovit teren. 
Najverjetneje se je prehranjeval z listi in s poganjki lesnatih rastlin ter bil bolj prilagojen 
življenju v zaprtih habitatih (Fariña, Vizcaíno, De Iuliis 2013, 194; Croft 2016, 232–233). 
Slika 34: Macrauchenia patachonica, kameli podobna vrsta južnoameriških 





8.2 ČLOVEKOVA NASELITEV AMERIK 
 
Genetske raziskave kažejo, da avtohtoni prebivalci Amerik, tudi najzgodnejši med njimi, 
izvirajo iz mlajše pleistocenske populacije ljudi iz jugovzhodne Sibirije. Predniki prvih 
naseljencev Amerike so se morda pred 40.000 leti odcepili od azijskega genskega sklada. Prvi 
ljudje so iz Beringije proti jugu ameriške celine prihajali ob pacifiški obali ali pa skozi koridor 
brez ledu. Prihod prve človeške populacije v Ameriko naj bi se zgodil v času pred 16.000 do 
13.500 leti, začetna populacija pa bi lahko štela od 1000 do 5400 oseb. Nekateri zagovarjajo 
še zgodnejši prihod človeka v Ameriko (Amick 2017, 127; Potter et al. 2018, 5). 
Najdišča, ki kažejo, da je bil človek v Ameriki prisoten pred več kot 13.200 leti, so sicer 
maloštevilna (Stuart 2015, 347). Pred 13.150 leti se je v Severni Ameriki pojavila kultura clovis, 
in sicer v toplem in vlažnem obdobju, ki je sledilo starejšemu driasu. Predstavlja najzgodnejšo 
široko razširjeno arheološko kulturo v novem svetu. Datira v čas od 13.150 do 12.850 let pred 
sedanjostjo. Znana je po velikih obojestransko obdelanih žlebljenih suličnih konicah. Po 
severnoameriški celini se je razširila zelo hitro. Njeni predstavniki so bili sposobni hitrih 
premikov ter izkoriščanja najboljše hrane in kamnin v okolici. Ni jasno, kaj je botrovalo tako 
hitremu širjenju kulture clovis. Ljudje te kulture naj bi bili prvi lovci na velike živali v Ameriki. 




Kultura clovis je začela zamirati ob začetku mlajšega driasa, iz nje so nastale nove kulturne 
skupine (Amick 2017, 131, 141; Broughton, Weitzel 2018, 2). 
Iz Severne Amerike so se ljudje prek Srednje Amerike pomikali proti jugu in naselili Južno 
Ameriko. Arheološko najdišče Monte Verde v Čilu dokazuje, da je bil človek tam prisoten že 
pred 14.800 leti (Stuart 2015, 351). Kot kažejo genetske raziskave, so prvi valovi priseljencev 
dosegli sever Južne Amerike pred okrog 16.000 do 15.000 leti (Gómez-Carballa et al. 2018, 
775). Arheoloških najdišč, ki potrjujejo, da se je človek po Južni Ameriki širil pred 13.000 do 
11.000 leti, je veliko (Cione, Tonni, Soibelzon 2009, 134). Ko so dosegli sever Južne Amerike, 
so se ljudje po celini širili vzdolž pacifiške in atlantske obale. Skupina ljudi, ki je potovala ob 
pacifiški obali, je poselila predvsem Ande in pacifiško obalo celine, druga skupina pa preostale 
dele Južne Amerike (Gómez-Carballa et al. 2018, 775). V Južni Ameriki ni najti arheološke 
kulture, ki bi bila po celini tako razširjena, kot je bila v Severni Ameriki kultura clovis. Naravna 
področja Južne Amerike, kot so Andi, Amazonija in travišča celotne celine, se med seboj tako 
močno razlikujejo, da so se zaradi tega izoblikovale različne kulturne tradicije pri prvih 
naseljencih tega območja (Rothhammer, Dillehay 2009, 543–544). 
 
8.3 PODNEBNE SPREMEMBE V ČASU IZUMRTJA 
 
V času zadnjega glacialnega maksimuma (pred približno 24.000 do 11.500 leti) je bila 
poledenitev v Severni Ameriki bolj obsežna kot v Evraziji. Pod ledom je bila večina severne 
polovice celine, razen delov Aljaske in Jukona. Ledeni pokrov sta sestavljala dva ledena 
pokrova: manjši Kordiljerski je prekrival del Aljaske in zahodne Kanade, večji Laurentidski pa 
večino Kanade in velik del severnih ZDA. Med obema pokrovoma je bil koridor brez ledu, ki je 
omogočal migracije ljudi in živali. Pred 24.000 do 14.000 leti so ledeniki dosegli največji obseg, 
nato pa so se pred 14.000 leti začeli krčiti. Holocen se je začel pred približno 10.000 leti (Calkin 
2002, 38, 42, 44; Kose 2009, 3041; Stuart 2015, 346). Zaradi otoplitve se je ledenik krčil, 
borealni gozdovi so sledili njegovemu krčenju in se pomikali proti severu. Pred 12.000 do 9.000 
leti so gozdovi smreke, jelke, breze in bora uspevali južno od ledenika, kasneje pa so zaradi 
višjih temperatur smreke izginjale, prevladali so bori. Zaradi širjenja gozdov proti severu je na 
izpraznjenem prostoru za njimi nastala prerija (Splet 12, citirano 19. 5. 2020). 
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V Južni Ameriki ni bilo tako obsežnih poledenitev kot na severni polobli. Med zadnjim 
glacialnim maksimumom so gorski ledeniki velik obseg dosegli le na jugu Andov, največjega 
pred 20.000 do 18.000 leti, ledeniki v severnih in srednjih Andih pa že pred več kot 27.000 leti. 
Med obdobji poledenitev je prevladovalo hladno in relativno suho podnebje. Zaradi 
pomanjkanja padavin so se deževni gozdovi krčili, na njihovem mestu pa so nastajali odprti 
habitati (grmišča, savana). Deževni gozdovi naj bi se v primerjavi z današnjim časom skrčili za 
kar 84 %. Pred 10.000 leti je podnebje postalo bolj toplo in vlažno. Takrat so se deževni gozdovi 
širili, odprti habitati pa krčili (Clapperton 1993, 201, 206; Cione et al. 2009, 127, 134; Fariña, 
Vizcaíno, De Iuliis 2013; Stuart 2015, 350). 
 
8.4 IZUMRTJE V SEVERNI AMERIKI 
 
V Severni Ameriki je ob koncu pleistocena izumrlo okrog 37 vrst megafavne (Stuart 2015, 346). 
Ohranilo se je premalo fosilnih ostankov številnih vrst izumrlih sesalcev, da bi lahko natančno 
datirali čas njihovega izumrtja. To pa ne velja za 16 rodov velikih sesalcev, katerih zadnji 
ostanki datirajo v čas pred 13.800 do 11.400 leti (12.000–10.000 calBP), čas, ko so te živali 
izumrle. Ti rodovi sesalcev so: Paleolama (sorodnica lame), Euceratherium in Bootherium 
(sorodnika moškatnega goveda), orjaški bober, sabljezobi tiger, orjaški kratkoglavi medved, 
jelen Cervalces, Nothrotheriops in Megalonyx (talna lenivca), tapir, Mylohyus in Platygonus 
(pekarija), zahodna kamela, mamut, mastodont in konj. Izumrle so nekatere vrste živali, ki so 
živele v hladnem in toplem podnebju, na traviščih, v gozdovih in ob vodi; nekatere so živele v 
čredah, druge so bile samotarske; izumrle so nekatere vsejede vrste in specializirani plenilci 
(Faith, Surovell 2009, 20641–20642; Meltzer 2015, 35–36). 
Nekateri strokovnjaki trdijo, da je izumrtje posledica podnebnih sprememb, drugi pa 
zagovarjajo hipotezo, da je za izumrtje kriv človek. Zagovorniki podnebne hipoteze trdijo, da 
sta bili sprememba vegetacije in izguba habitatov, ki so ju povzročile podnebne spremembe, 
za živali usodni (Haynes 2018a, 4). Poleg tega se je ob koncu pleistocena po Ameriki močno 
razširil bizon, ki je pred več kot 200.000 leti prišel iz Evrazije. Bizon se prehranjuje s podobno 
hrano kot konj in mamut. Ko so zaradi podnebnih sprememb izginjali habitati, so živali morale 
tekmovati za hrano. Mogoče je, da so nekatere vrste živali v tekmi za hrano podlegle 
konkurenci bizona, ki je agresivna čredna žival, ter izumrle (Scott 2010, 234–235). Še ena 
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hipoteza govori, da naj bi otoplitev, več padavin in večja količina CO2 ob holocenski otoplitvi 
zmanjšali količino dušika v rastlinah. S tem bi se zmanjšala količina hranljivih rastlin, kar naj bi 
vodilo v izumrtje rastlinojedcev (Faith 2011, 1677–1678; Haynes 2018a, 4).  
Najpomembnejši zagovornik hipoteze, da je izumrtje povzročil človek, je bil Paul Martin. Po 
njegovem prepričanju so megafavno v Severni Ameriki iztrebili ljudje kulture clovis. Ti so se po 
celini razmnožili in širili zelo hitro. Ko so se v obliki vala širili iz severa proti jugu, naj bi pobili 
živali, ko so naleteli nanje. Ta poboj naj bi se zgodil tako hitro, da za njim skorajda ne bi ostalo 
sledov, ki bi se ohranili do danes (Haynes 2009b, 4; Haynes 2013, 95). 
Najdišč, ki zanesljivo kažejo na to, da je človek izumrle živali ubijal oz. njihova trupla razkosaval, 
je relativno malo, vsega skupaj 15, in datirajo v čas kulture clovis. Na teh najdiščih se pojavlja 
5 vrst izumrlih živali: zahodna kamela (eno najdišče), konj (eno najdišče), trobčar Cuvieronius 
(eno najdišče), mastodont (dve najdišči) in mamut (11 najdišč) (Grayson, Meltzer 2015, 177, 
188). Ali ostanki teh živali dokazujejo, da je človek lovil le te skupine živali? Ne, kosti velikih 
živali se veliko bolje ohranijo v fosilnem zapisu kot kosti manjših živali. Ni nujno, da je bilo v 
pleistocenu npr. več mamutov in da jih je človek pogosteje lovil kot pa konje – le več 
mamutovih kosti se je ohranilo. Manjše izumrle vrste (zajci, skunki, vilorogi) so pustile za seboj 
le nekaj fosilnih ostankov (Haynes 2009b, 47; Meltzer 2015, 40). Do katere mere so prvotni 
prebivalci Amerike lovili velike živali, ni povsem jasno. Ljudje kulture clovis niso živeli izključno 
od lova na velike živali, skoraj gotovo pa so lovili velike sesalce, ko se jim je ponudila priložnost 
(Amick 2017, 133–134). Tako kot današnji lovci in nabiralci so bili sposobni pokončati veliko 
žival, kot je mamut. Pleistocenski ljudje so verjetno pogosto lovili velike živali, saj je velik plen 
zagotovil več hrane kot majhen in dal lovcem višji socialni status. Poleg tega si ljudje lahko 
izmenjujejo dele plena (Surovell, Waguespack 2009, 77–78). 
Pri lovu na živali, kot je bizon, so ljudje v času kulture clovis že lahko pokončali celotno čredo 
naenkrat. Čredo bizonov so preganjali do strmih bregov, ki so jih izdolbli potoki. Živali so padle 
čez previse v smrt (slika 36) (Frison 1998, 14580). Preganjali so jih lahko tudi vzdolž suhih stug, 
ki so imele strme bregove. Čredo živali so prignali po strugi do točke, kjer se je struga 
nenadoma končala in živali so bile ujete v naravni pasti (slika 36). Čreda od tu ni mogla 





Na najdišču Horner v zvezni državi Wyoming so lovci pred 10.000 leti pobili vsaj 70 bizonov 
naenkrat (slika 37). Eno od najdišč, kjer so lovci pobili čredo, ujeto v naravno past, je tudi 
najdišče Jake Bluff na južnem delu Velikih planjav. Kamena orodja, povezana s pobojem in 
razkosavanjem živali, uvrščajo to najdišče v čas kulture clovis. Na dnu naravne pasti je bila 
pobita čreda, ki je štela vsaj 22 bizonov in so jo sestavljale odrasle ter mlade živali. Lovci so 
prednje in zadnje okončine bizonov odnesli na bregove nad strugo, kjer so od njih odstranjevali 
meso (slika 38) (Frison 1998, 14580; Bement, Carter 2010, 907, 922, 929). 







Slika 37: Izkopavanja ostankov bizonov na najdišču Horner (Frison 1998, Fig. 6). 
Slika 38: Ostanki bizonov na najdišču Jake Bluff. Na sliki so kosti iz lokacije nad strugo, kjer 




V Ameriki se je izumrtje megafavne zgodilo v približno istem času, ko se je po celini širil človek 
in ko se je podnebje spreminjalo. Kateri je bil verjetnejši vzrok izumrtja? Po radiokarbonskih 
datacijah sodeč so v različnih delih Severne Amerike živali izumrle zaradi različnih vzrokov. V 
kontinentalnih ZDA je populacija mamuta, konja in sabljezobega tigra upadla pred približno 
13.150 do 12.850 leti v času kulture clovis, populacija mastodonta in talnega lenivca pa pred 
približno 12.700 do 12.000 leti v času mlajšega driasa. Na območju Velikih jezer se je upad 
populacije mamuta in mastodonta zgodil v času mlajšega driasa in ne v času kulture clovis. Na 
ameriškem jugozahodu so talni lenivci upadli v času mlajšega driasa. Trend nihanja populacije 
mamutov na tem delu celine pa kaže, da je populacija upadala tako zaradi lovcev kot tudi 
zaradi podnebnih sprememb. Tako bi lahko izumrtje na različnih delih celine pripisali 
človeškim lovcem, podnebnim spremembam ali kombinaciji obeh dejavnikov (Broughton, 
Weitzel 2018, 3, 5–6). 
Suho podnebje, kakršno naj bi bilo v času kulture clovis in v mlajšem driasu, je negativno 
vplivalo na populacijo velikih sesalcev. Njihovi habitati so se zmanjšali in vrste so izginile z 
nekaterih območij. Živali so bile primorane živeti na območjih, imenovanih refugiji, kjer je bilo 
na voljo dovolj vode in hrane. Le znotraj teh območij je bila populacija megafavne dovolj velika, 
da so se živali lahko uspešno razmnoževale, izven njih pa zelo majhna. Populacija živali je bila 
v refugijih ranljiva. Pripadniki iste vrste so med seboj še bolj tekmovali za hrano, ozemlje in 
partnerje. Zaradi bojev so bile smrti pogostejše, zaradi podhranjenosti in odsotnosti staršev 
pa so bili mladiči bolj podvrženi plenilcem. Živali so bile v refugijih sicer bolj ranljive, ni pa jim 
grozilo izumrtje. V teh težkih časih za velike sesalce se je po celini širil človek. V refugijih je bilo 
človeku na voljo relativno veliko živali, ki jih je bilo lahko izslediti in so bile poleg tega še ranljive 
(Haynes 2009a, 43, 45–46: Haynes 2013, 92–94). 
Izumrtje v Severni Ameriki bi lahko potekalo po scenariju, kakršnega si je zamislil Gary Haynes: 
prvi šok za megafavno so predstavljale podnebne spremembe, ki so še pred glacialnim 
maksimumom zmanjšale habitat in živali naredile bolj ranljive. Drugi šok je bil, ko je podnebje 
postalo še bolj suho in so lovci kulture clovis pritiskali na živali v refugijih. Tretji šok je bil, ko 
so živali podlegle podnebnim in človekovim pritiskom (Haynes 2009a, 46: Haynes 2013, 95).  
Megafavna je v Severni Ameriki preživela skoraj 2 milijona let podnebnih prehajanj med 
ledenimi in medledenimi dobami. Obdobje zadnjega glacialnega maksimuma pred približno 
26.000 do 20.000 leti ni bilo nič hladnejše od hladnega obdobja pred 75.000 do 58.000 leti. 
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Kljub temu takrat v Severni Ameriki ni izumrla skoraj nobena vrsta megafavne. V času 
otoplitev, do katerih je prihajalo pred holocenom v Severni Ameriki, prav tako ni bilo večjih 
izumrtij. Čeprav so bile živali v refugijih ranljive, bi se njihova populacija ob primerni klimi spet 
razcvetela. Med zadnjo ledeno dobo pa je bil na celini prisoten nov plenilec – človek (Haynes 
2013, 95; Haynes 2018b, 220–221). Podnebje je vsekakor pomagalo pri izumrtju 
severnoameriške megafavne, a odločilni dejavnik je bil, kot vse kaže, človek. 
 
8.5 IZUMRTJE V JUŽNI AMERIKI 
 
V Južni Ameriki je ob koncu pleistocena izumrlo okrog 83 vrst megafavne. Preživela ni nobena 
vrsta, težja od tapirja. V celoti so izumrli vsi trobčarji in južnoameriški kopitarji (Barnosky 2006, 
217–218; Cione, Tonni, Soibelzon 2009, 125, 136). 
Fosilni ostanki izumrlih živali so neenakomerno razporejeni po celini. V Pampah, Braziliji in Čilu 
je ostankov veliko, v Paragvaju in Gvajanah pa zelo malo. V Južni Ameriki je tudi zelo malo 
najdišč, s pomočjo katerih bi bilo mogoče trdno dokazati, da je človek lovil izumrle živali 
(Borrero 2009, 146, 160). 
Še pred kratkim je bilo o poteku izumrtja v Južni Ameriki zaradi pomanjkanja radiokarbonskih 
datacij znanega zelo malo (Koch, Barnosky 2006, 218). Novejše raziskave pa kažejo, da se je 
izumrtje tu zgodilo na različnih delih celine ob različnem času. Zanj sta bila odgovorna tako 
podnebje kot prisotnost človeka (Barnosky, Lindsey 2010, 20). 
V Patagoniji se je izumrtje megafavne zgodilo pred približno 12.280 leti. To je 1000 let po 
prihodu človeka na to območje oz. 2300 let, če upoštevamo najdišče Monte Verde. Človek je 
v Patagoniji z živalmi sobival v času podnebne ohladitve, ki je tu trajala pred 14.400 do 12.700 
leti. Po tem je prišla otoplitev in izumrtje tukajšnje megafavne se je zgodilo kmalu po začetku 
otoplitve. Takrat se je povečala količina padavin, ledeniki so se krčili, gozdovi pa širili (Metcalf 
et al. 2016, 1, 3–4). 
V Pampah je potek izumrtja slabo poznan. Kot kažejo radiokarbonske datacije, so mnoge vrste 
velikih sesalcev (talni lenivec, konji, stegomastodon (trobčar), lama, južnoameriški kopitarji in 
sabljezobi tiger) izumrle v času pred 12.000 do 10.000 leti. Človek se je po Pampah širil pred 
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13.000 do 11.000 leti, živali pa so izumrle takrat, ko so potekale podnebne spremembe (v času 
mlajšega driasa in holocenske otoplitve) in je bil na njihovem prostoru prisoten človek (Prado, 
Martinez-Maza, Alberdi 2015, 41–43, 46). 
Tudi v Braziliji je potek izumrtja zelo slabo poznan. Tu skorajda ni najdišč, ki bi dokazovala, da 
je človek ubijal izumrle sesalce. Dejstvo, da so človek in živali, preden se je zgodilo izumrtje, 
skupaj bivali 1000 let, je napeljevalo na misel, da so verjetnejši vzrok izumrtja v Braziliji 
podnebne spremembe. Raziskava iz jugovzhodne Brazilije kaže, da je populacija tamkajšnje 
megafavne začela upadati že pred 18.000 leti, izumrtje pa se je zgodilo pred 12.000 do 11.000 
leti. V tem času se je tu pojavil človek, podnebje pa se je otopljevalo (Hubbe, Hubbe, Neves 
2013, 7–8; Raczka, Bush, De Oliveira 2017, 11–12). 
Proces izumrtja se je v Južni Ameriki končal kasneje kot v Severni Ameriki, saj vse kaže, da so 
zadnji predstavniki megafavne (sabljezobi tiger ter nekatere vrste talnih lenivcev in 
gliptodonov) izumrli šele po koncu pleistocena, pred 11.500 do 8.000 leti (Stuart 2015, 352). 
Kako pa bi lahko podnebne spremembe v kombinaciji s človekom vodile v izumrtje velikih 
južnoameriških sesalcev? V času poledenitev je bilo podnebje suho in hladno, kar je ustrezalo 
širjenju odprtih habitatov (savane, travišča, odprti gozdovi …). Danes predstavljajo odprti 
habitati 18 % površja celine, med zadnjim glacialnim maksimumom pa so predstavljali 31 % 
površja. Večina izumrlih vrst megafavne v Južni Ameriki je bila prilagojena življenju v odprtih 
habitatih. V času medledenih dob, ko je podnebje postalo bolj vlažno, so se odprti habitati 
krčili in umikali gozdovom. Veliki sesalci so takrat živeli v »otokih« odprtih habitatov, ki so 
ostali. Ker so bile populacije živali v otokih med seboj ločene, se je zmanjšal genski pretok med 
njimi. To je naredilo živali bolj dovzetne za bolezni, pred nevarnostmi pa se niso mogle 
umakniti iz svojega »otoka«. Ko bi se odprti habitati spet širili, bi si živali opomogle, kot se je 
to v času pleistocena zgodilo že večkrat. Ob zadnji otoplitvi pa je bil na celini prisoten človek, 
ki mu je ranljiva megafavna na teh omejenih območjih predstavljala lahek plen. Tako kot v 
Severni so tudi v Južni Ameriki zaradi podnebja postali veliki sesalci ranljivi do te mere, da so 





9. IZUMRTJE V STAREM SVETU 
 
V Starem svetu je bilo izumrtje pleistocenske megafavne manj drastično kot v Novem svetu 
(tabela 4). Tu ni bilo velikega in hitrega vala izumrtja in več vrst megasesalcev je preživelo do 
današnjih dni (Klein 1984, 567).  
V Afriki se je ohranilo največ vrst megasesalcev, te so med drugim: žirafa, povodni konj, beli 
nosorog, črni nosorog in afriški slon. V Afriki danes živi 38 rodov megafavne, medtem ko jih na 
ostalih celinah manj kot 20. V preteklosti je Afriko naseljevalo še več megasesalcev, tudi 10 
vrst hkrati. Njihovo postopno izumiranje se je tu začelo že pred 4,6 milijona let, veliko prej, kot 
so jih bili človeški predniki sposobni loviti. Moderni človek Homo sapiens, ki bi lahko bil njihov 
plenilec, se je pojavil šele pred 300.000 leti. Izumrtje je v Afriki sledilo podnebnim trendom. 
Zaradi suše so se širile trave, kar je bil vzrok postopnega izumiranja rastlinojedcev, ki so se 
prehranjevali z objedanjem lesnatih rastlin. Od časa pred 126.000 do 6.000 leti je v Afriki 
izumrlo okrog 24 vrst megafavne iz 6 rodov (25 %), večina jih je živela v odprtih habitatih. 
Kronologija njihovega izumrtja je zelo slabo poznana, izumrle pa so, ker so se njihovi habitati 
v zadnjih 100.000 letih zaradi podnebnih sprememb spreminjali (Faith 2014, 106, 108, 114, 
116–117; Faith et al. 2018, 2–3; Splet 13, citirano 31. 7. 2020). 
Tudi v Evraziji je bilo izumrtje postopno. V Severni Evraziji, ki je dobro raziskana, je od 49 vrst 
megafavne (nad 45 kg) izumrlo 17 vrst. Vrste, ki so bile prilagojene toplejšemu podnebju (veliki 
povodni konj, stepski nosorog in trobčar Palaeoloxodon antiquus), so bile v Evropi razširjene 
med otoplitvijo pred 130.000 do 117.000 leti. Izumrle so do začetka zadnjega glacialnega 
maksimuma. Jamski medved in jamska hijena sta v Evraziji izumrla ob začetku zadnjega 
glacialnega maksimuma, pred približno 27.000 leti. Takrat je tudi upadla populacija jamskega 
leva. Ob koncu ledene dobe, pred približno 14.000 leti, se je močno skrčila populacija 
mamutov, dlakavi nosorogi pa so izumrli. Vzrok njihovega izumrtja je otoplitev, ko so gozdovi 
in grmišča začeli nadomeščati stepo, ki je predstavljala njihov življenjski prostor. Zaradi 
pomanjkanja plena je v tistem času izumrl tudi jamski lev. Zadnji mamuti so sicer preživeli 
dolgo v holocen, saj so izumrli šele pred 4.000 leti na Wranglovem otoku v Severnem morju. 
Izumrtja so se nadaljevala še v holocenu, ko sta posledicam podnebnih sprememb in 
človekovega lova v Evraziji dokončno podlegla moškatno govedo in divji osel. Turi in današnji 
levi so v Evropi izginili šele v zgodovinskih časih, ker jih je lovil človek. Izumrtja v severni Evraziji 
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so se vrstila skladno s podnebnimi spremembami. Začela so se pred prihodom modernega 
človeka, ki je Evropo poselil pred 36.000 leti in celotno severno Azijo pred 13.000 leti (Stuart 
2015, 342–345; Pushkina, Raia 2007, 777). Evrazijski lovci naj ne bi intenzivno lovili velikih 
izumrlih živali, kot je mamut, temveč so jim večji del plena predstavljale srednje velike živali 
(jelenjad, turi, svinje, severni jelen …), ki jih je bilo v okolju obilo in jim ni grozilo izumrtje 
(Carotenuto et al. 2018, 29). 
 
9.1 ZAKAJ JE BILO IZUMRTJE V STAREM SVETU MANJ DRASTIČNO KOT V NOVEM 
SVETU 
 
Vse kaže, da je bil v Amerikah in Avstraliji človek dejavnik, ki je močno pripomogel k 
nenadnemu izumrtju megafavne. V Starem svetu so pomembnejšo vlogo pri tem odigrale 
podnebne spremembe. Kako je torej mogoče, da je bilo izumrtje v Starem svetu počasnejše in 
manj intenzivno, če človek izvira iz Starega sveta? 
Prvi pripadniki rodu Homo so bili v Afriki prisotni že pred 2,3 milijona let, človeški predniki pa 
že veliko prej. Zaradi časovno dolgega razvoja človeka v Afriki so se tamkajšnje živalske vrste 
skozi evolucijo človeku prilagajale. Tako v Afriki ni velikih in počasnih živali, kakršni so bili talni 
lenivci v Ameriki (Martin 1984, 382; Faith 2014, 106; Haynes 2018b, 222). Prav tako so se 
živalske vrste prilagajale človeškim prednikom v Evraziji. Izumrtje je bilo tu nekoliko 
številčnejše kot v Afriki, zato je verjetno, da je v Evraziji po koncu glacialnega maksimuma k 
izumrtju megafavne nekoliko pripomogel tudi človek (Haynes 2018b, 222). 
Kot je trdil Paul Martin, je bilo izumrtje posledica tega, da se živali niso znale ustrezno izogibati 
človeku. Tako so v Novem svetu preživele tiste vrste, ki so se s svojim načinom življenja 
najmanj izpostavljale lovcem. Večina današnjih velikih sesalcev v Severni Ameriki (los, vapiti, 
severni jelen, moškatno govedo, grizli, bizon) izvira iz Evrazije. Mogoče je, da so v Ameriki 
preživeli zato, ker so bili že v Evraziji v stiku s človekom. Za bizona in severnega jelena so 
značilne nepredvidljive selitve, los in jelen sta samotarski gozdni živali, moškatno govedo, 
gorske koze in ovce pa živijo v težje dostopnih polarnih ali gorskih območjih. Zaradi teh 
lastnosti so vrste manj izpostavljene človeškim lovcem (Martin 1984, 357, 368). Prav tako 
večina preživelih velikih sesalcev Južne Amerike živi v habitatih, kjer so varne pred človekom. 
Južnoameriški tapir, veliki pasavec, jelenjad in pekariji živijo v gozdovih, andski medved, 
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vikunja, gorski in srednjeameriški tapir živijo v gorah, kapibara in pampski jelen pa naseljujeta 
močvirja in mokrišča (Cione, Tonni, Soibelzon 2009, 137). Današnje vrste preživelih sesalcev 
Avstralije so v povprečju manjše od izumrlih, saj so bile velike vrste bolj izpostavljene lovcem 
(Johnson, Prideaux 2004, 553; Johnson et al. 2016, 4). V Avstraliji sta koala in vombat preživela, 
čeprav sta počasna. K njunemu preživetju je verjetno pripomoglo to, da se prehranjujeta 
ponoči (Martin 1984, 378). 
Današnja Afrika in Azija sta dom več vrstam megasesalcev. S svojim načinom prehranjevanja 
in s teptanjem ohranjajo habitate, v katerih živijo druge živali (Owen-Smith 1999, 64). Prav 
megasesalci so zaradi počasnega razmnoževanja najbolj podvrženi izumrtju. Izračuni so 
pokazali, da ce vsakih 10 let ulovimo zgolj eno zival za enega cloveka, to zlahka privede do 
iztrebljenja zivalske populacije, pri kateri mladici spolno dozorijo pri 6 letih (Brook, Johnson 
2006, 45). Izumrtje megasesalcev je za seboj verjetno pustilo uničene habitate, zaradi česar so 
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Ugotovimo lahko, da so med izumrtjem v Starem svetu in Novem svetu očitne razlike. V Novem 
svetu je izumrtje ob koncu pleistocena in začetku holocena potekalo hitro, nastopilo je, ko je 
tja prišel človek; v Starem svetu pa je bilo postopno, tu je do današnjih dni preživelo več vrst 
velikih sesalcev kot v Novem svetu.  
Čeprav novejše raziskave kažejo, da je imel človek pri izumrtju v Amerikah in Avstraliji 
pomembno ali celo odločilno vlogo, se debata o vzroku izumrtja med strokovnjaki nadaljuje. 
Pomemben argument zagovornikov hipoteze overkill – izumrtje je povzročil človek – je ta, da 
med prejšnjimi podnebnimi spremembami v pleistocenu ni prišlo do tako velikih in hitrih 
izumrtij. Izpostavljajo dejstvo, da so se izumrtja zgodila v času človekovega prihoda. 
Pomanjkanje najdišč, na katerih je človek ubijal izumrle živali, si razlagajo kot posledico zelo 
hitrega poboja (Haynes 2009b, 4; Haynes 2018b, 220). Kot trdi Paul Martin, naj bi ljudje živali 
pobili tako hitro, da je presenetljivo, da so se redka najdišča sploh ohranila. Ostanki živali, ki 
so bile ubite na odprtem, se namreč slabo ohranijo, lovci pa svojih sulic niso puščali ob truplih, 
temveč so jih ponovno uporabili (Martin 2005, 157–158). Tisti, ki hipotezi overkill 
nasprotujejo, poudarjajo dejstvo, da so ljudje bili v Novem svetu prisotni že pred izumrtjem 
megafavne. Trdijo, da prazgodovinski lovci niso bili specializirani ali tehnološko dovolj 
napredni za lov na velike sesalce. Pomanjkanje najdišč z znaki lova na izumrle živali si razlagajo 
kot dokaz, da človek teh živali ni lovil (Grayson 1984b, 813; Haynes 2009b, 8). 
Potek izumrtja je v nekaterih delih sveta še slabo poznan. Temu botruje pomanjkanje fosilnih 
ostankov in pomanjkanje sledov ubijanja na kosteh živali. Vidimo lahko, da si zagovorniki 
različnih hipotez razlagajo neko dejstvo, na primer pomanjkanje sledov ubijanja izumrlih živali, 
vsak na svoj način. 
Za boljše razumevanje vzroka izumrtja moramo iz celin pogled preusmeriti še na otoke. Na 
številnih otokih v različnih delih sveta (na Karibih, Madagaskarju, Novi Zelandiji, Cipru itd.) je 
mnogo avtohtonih živali izumrlo med holocenom, takrat, ko je na posamezen otok prišel 
človek, in ne v času podnebnih sprememb. Tudi mamuti so na Wranglovem otoku preživeli še 
dolgo, kljub podnebnim spremembam, in dokončno izumrli pred 4.000 leti. Otoki so manjši od 
celin, zato tam tudi živali hitreje doleti izumrtje (Haynes 2018b, 225).   
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Vsekakor je jasno, da so živalske vrste v mlajšem pleistocenu in še v holocenu izumirale tako 
zaradi podnebnih sprememb, človekovega lova kot tudi kombinacije obeh dejavnikov. 
Podnebne spremembe so botrovale izumrtju v Afriki in deloma Evraziji – človek je bil 
odgovoren za izumrtje v Avstraliji in na otokih; v Amerikah pa je bilo izumrtje posledica 
kombinacije obeh dejavnikov. 
Poznavanje poteka izumrtja zagotovo še ni zaključeno, saj na dan prihajajo nove ugotovitve in 
datacije. Tako je na primer še pred kratkim veljalo, da je človek prišel v Avstralijo pred okrog 
50.000 leti, nato pa je novo odkritje čas prihoda pomaknilo za 15.000 let nazaj v preteklost. 
Morda bodo odkritja v prihodnosti spremenila to, kar vemo danes. 
Izumrtje megafavne je obširna tema, ki zaobjema skoraj vse dele sveta skozi dolgo časovno 
obdobje in vse podrobnosti tega procesa nam morda nikoli ne bodo poznane. V današnjem 
času je jasno, da človek ogroža in je iztrebil veliko živali in rastlin. Toda danes smo za razliko 
od prazgodovinskih prednikov bolje seznanjeni s tem, kam lahko pripelje uničevanje okolja.  
Poznavanje problematike izumiranja nam pomaga razumeti, kako velik pomen ima okolje, od 
katerega smo tudi sami odvisni. V zadnjih letih se v svetovni javnosti porajajo vizionarske ideje 
o ponovni oživitvi (kloniranju) ledenodobnih živali in vzpostavitvi naravnih parkov, kjer bi take 
živali bivale. Je prav, da ljudje oživimo bitja, ki smo jih morda sami iztrebili? Menim, da to ni 
slaba ideja, saj bi morebitno uresničenje le-te odprlo nov pogled na svet, v katerem živimo, in 
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